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BOLETIN 3354 DE REGISTROS
DEL 12 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 13 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 12/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02025189 A & F COMUNICACIONES Y F H R 2013 1,000,000
01896127 ACOSTA AGUDELO JOHN JAIRO 2013 2,900,000
02159883 ADMINISTRAMOS & SERVICIOS INTEGRALES
DE PROPIEDAD HORIZONTAL ASIPH
2012 2,000,000
02159883 ADMINISTRAMOS & SERVICIOS INTEGRALES
DE PROPIEDAD HORIZONTAL ASIPH
2013 2,000,000
02228283 AGRIMORPHO LIMITADA SUCURSAL BOGOTA 2013 3,000,000
02167780 AIRAN KEBAB HAMBURGUESERIA 2013 1,000,000
02081539 ALANDETRE 2013 1,070,000
01347880 ALAYON ALMECIGA JHOAN ALEXIS 2013 1,100,000
01248272 ALBINO RODRIGUEZ JOSE LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
02256403 ALISA FASHION S 2013 1,000,000
02173520 ALL CLEAN PARA EL HOGAR 2013 800,000
01978901 ALMENDRON SAS 2013 40,000,000
02186956 ALONSO OCHOA DILY PATRICIA 2013 1,000,000
00934719 ALVARADO CAMARGO JIMMY 2012 81,812,910
00934719 ALVARADO CAMARGO JIMMY 2013 115,974,387
01067756 ALVAREZ LUZ MELIDA 2012 86,154,000
01067756 ALVAREZ LUZ MELIDA 2013 86,560,000
00184311 ALVARO CAMARGO Y CIA. S.EN.C 2012 2,510,763,972
00184311 ALVARO CAMARGO Y CIA. S.EN.C 2013 2,497,744,144
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2005 100,000
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2006 100,000
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2007 100,000
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2008 100,000
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2009 100,000
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2010 100,000
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2011 100,000
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2012 100,000
00786367 AMADOR PINILLA JAIRO 2013 1,000,000
00678779 AMARCOL LIMITADA 2009 500,000
00678779 AMARCOL LIMITADA 2010 500,000
00678779 AMARCOL LIMITADA 2011 500,000
00678779 AMARCOL LIMITADA 2012 500,000
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00678779 AMARCOL LIMITADA 2013 500,000
00269755 AMAYA GERENA JOSE EDILBERTO 2012 12,000,000
00269755 AMAYA GERENA JOSE EDILBERTO 2013 12,000,000
00340418 AMBIENTES VERTICALES 2013 1,760,000
00833930 AMOBLADOS MI CASA 2013 6,200,000
00687371 ANGEL VELASQUEZ MABEL AMPARO 2013 1,070,000
01509854 ANGULO MOSQUERA ALFER 2008 1,000,000
01509854 ANGULO MOSQUERA ALFER 2009 1,000,000
01509854 ANGULO MOSQUERA ALFER 2010 1,000,000
01509854 ANGULO MOSQUERA ALFER 2011 1,000,000
01509854 ANGULO MOSQUERA ALFER 2012 1,000,000
01509854 ANGULO MOSQUERA ALFER 2013 3,000,000
02201441 ANKAI SPA 2013 1,000,000
01825226 ARANGUREN GUTIERREZ YENNY PATRICIA 2013 1,300,000
01833621 AREPAS EL CARRIEL CIUDAD JARDIN 2012 1,179,000
01833621 AREPAS EL CARRIEL CIUDAD JARDIN 2013 1,179,000
01584322 ARGUELLO DELGADO BLANCA ISABEL 2013 1,000,000
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2003 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2004 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2005 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2006 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2007 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2008 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2009 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2010 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2011 1
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2012 1,000,000
01074304 ARGUELLO FIERRO MARY NELSY 2013 1,100,000
01206722 ARIZA MILLARES DIDIER GREGORIO 2013 1,100,000
02062379 ARMONIA PARA EL ALMA 2013 500,000
02162156 ARREGLOS Y REFORMAS B J 2013 200,000
02191056 ARVEL AUTOQUIMICOS 2013 5,000,000
01464513 ASADERO DE AREPAS PATY 2012 500,000
01464513 ASADERO DE AREPAS PATY 2013 500,000
01279799 ASADERO DE POLLOS LA DELICIA G H 2013 1,179,000
01366290 ASADERO LA EMBAJADA BOYACENSE 2010 1,000,000
01366290 ASADERO LA EMBAJADA BOYACENSE 2011 1,000,000
01366290 ASADERO LA EMBAJADA BOYACENSE 2012 1,000,000
01366290 ASADERO LA EMBAJADA BOYACENSE 2013 1,000,000
01686727 ASADERO PUERTO CHIVO JB 2013 500,000
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01617729 ASADERO RESTAURANTE CAMINOS DE CASA
BLANCA
2012 1,000,000
01617729 ASADERO RESTAURANTE CAMINOS DE CASA
BLANCA
2013 1,000,000
01393997 ASADERO RESTAURANTE LA DELICIA 2013 1,100,000
02111138 ASECONTABLES L&R SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 35,870,660
01611114 ASERTIVA LTDA 2013 1,200,000
01378305 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ACJACT
2012 81,812,910
01378305 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ACJACT
2013 115,974,387
01190376 ASESORIAS VALSAN LTDA 2013 950,000
S0020501 ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS 2013 145,126,206
S0003076 ASOCIACION DE EXPOSITORES TOLDOS DE
SAN PELAYO MERCADO DE PULGAS DE
USAQUEN
2013 45,294,434
S0005323 ASOCIACION DE HIJOS Y AMIGOS DE SANTA
SOFIA BOYACA ASDHIAS
2013 62,374,153
S0010491 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE LA PRESENTACION LAS FERIAS
2013 1,000,000
S0037016 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO
VEREDA SAN GABRIEL
2013 28,574,751
S0032703 ASOCIACION SEMBRANDO ESPERANZA POR UN
BIENESTAR INTEGRAL Y QUE PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASEBI
2013 1,000,000
00919795 ASOMEP ARISTIZABAL 2013 1,750,000
00923451 AUDITORES Y CONSULTORES LOZANO GOMEZ
LTDA CUYA SIGLA SERA CONSULTORES LG
LTDA
2013 109,087,000
01299881 AUTO ALARMAS J M 2013 2,000,000
00924397 AUTO EL CORREDIZO 2013 1,000,000
01317109 AVILA LEON JOHN ALEX 2012 2,600,000
01317109 AVILA LEON JOHN ALEX 2013 2,600,000
02212775 AYA SANCHEZ JOSE JAVIER 2013 10,150,000
00983644 BACARES NIÑO FLOR ALEXANDRA 2013 4,500,000
02227826 BAHIA LA 79 2013 1,000,000
02162149 BAQUERO CARVAJAL BERTO JOSE 2013 500,000
01697500 BAQUERO GUERRA DIANA MERCEDES 2011 1,000,000
01697500 BAQUERO GUERRA DIANA MERCEDES 2012 1,000,000
01697500 BAQUERO GUERRA DIANA MERCEDES 2013 1,000,000
01860938 BAR EL GRAN HERMANO 2012 1,000,000
01860938 BAR EL GRAN HERMANO 2013 1,000,000
02240773 BAR LA TIENDA DE MARIA BLANCA INES 2013 1,000,000
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01752616 BARAJAS ORTIZ FLOR IRENE 2013 1,100,000
01821058 BARON ROBLES JUAN CARLOS 2013 993,000
01079827 BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2011 500,000
01079827 BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2012 500,000
02202722 BARRERA MARTINEZ LEYDI DAYANA 2013 4,000,000
01381685 BARRETO BAQUERO CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01352726 BASALLO FRANCO DIANA 2013 213,775,000
02277515 BASAURE ARAYA ROSA 2013 600,000
01592944 BAUTISTA VIZCAINO JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01592944 BAUTISTA VIZCAINO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01592944 BAUTISTA VIZCAINO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2004 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2005 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2006 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2007 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2008 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2009 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2010 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2011 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2012 100,000
01271207 BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA 2013 1,000,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2004 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2005 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2006 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2007 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2008 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2009 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2010 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2011 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2012 100,000
01249955 BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA 2013 1,000,000
01198362 BELTRAN HERRERA NELSON 2011 1,000,000
01198362 BELTRAN HERRERA NELSON 2012 1,133,000
01198362 BELTRAN HERRERA NELSON 2013 1,179,000
01568768 BELTRAN TORO YEILMAR 2013 1,500,000
00842634 BENAVIDES BEJARANO ALEXANDER 2012 1,000,000
00842634 BENAVIDES BEJARANO ALEXANDER 2013 1,000,000
01685589 BENITO YUCUMA YODY POLE 2009 300,000
01685589 BENITO YUCUMA YODY POLE 2010 300,000
01685589 BENITO YUCUMA YODY POLE 2011 300,000
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01685589 BENITO YUCUMA YODY POLE 2012 300,000
01685589 BENITO YUCUMA YODY POLE 2013 300,000
01095276 BERMUDEZ HURTADO JORGE ALBERTO 2012 1,500,000
01095276 BERMUDEZ HURTADO JORGE ALBERTO 2013 4,000,000
02120301 BERMUDEZ OROZCO MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
02115232 BERNAL HERNANDEZ YANETH PATRICIA 2012 1,000,000
02115232 BERNAL HERNANDEZ YANETH PATRICIA 2013 1,179,000
01860707 BERNAL MORENO JULIETH JOHANA 2010 100,000
01860707 BERNAL MORENO JULIETH JOHANA 2011 100,000
01860707 BERNAL MORENO JULIETH JOHANA 2012 100,000
01860707 BERNAL MORENO JULIETH JOHANA 2013 100,000
02054117 BERNAL SEGURA YOHANA BLANCA 2013 1,000,000
01949300 BETANCOURT RIOS HILDA 2013 800,000
01964400 BLUSAS Y CAMISETAS URBANA 2012 1,100,000
01964400 BLUSAS Y CAMISETAS URBANA 2013 1,100,000
01341496 BOHORQUEZ CASTAÑEDA OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
01141304 BOLIVAR MESA DORIS DEL SOCORRO 2013 1,000,000
02158968 BORDA FERNANDEZ WILLIAM JOSE 2012 900,000
02158968 BORDA FERNANDEZ WILLIAM JOSE 2013 900,000
01743873 BOUTIQUE MARIA CAMILA FASHION 2013 5,900,000
02184619 BRAMCOL SAS 2013 16,216,071
00610594 BRAVO TOLOSA HUGO ODILIO 2013 1,000,000
00373968 BRISAS DE LA 21 2013 800,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2003 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2004 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2005 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2006 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2007 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2008 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2009 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2010 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2011 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2012 618,000
01187896 BUITRAGO DUQUE JORGE ARTURO 2013 618,000
01973392 BUSTOS CORDOBA ELKIN 2011 1,000,000
01973392 BUSTOS CORDOBA ELKIN 2012 1,000,000
01973392 BUSTOS CORDOBA ELKIN 2013 3,000,000
02273252 BUSTOS TOVAR RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01102932 C MAS EVENTOS 2011 500,000
01102932 C MAS EVENTOS 2012 500,000
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01102932 C MAS EVENTOS 2013 500,000
00551346 CABLEVISION DE IBAGUE LTDA 2013 4,200,431,000
01984524 CABRA POVEDA DARCY CECILIA 2012 600,000
01984524 CABRA POVEDA DARCY CECILIA 2013 600,000
02057048 CAFE INTERNET LAS FERIAS 2012 1,000,000
02057048 CAFE INTERNET LAS FERIAS 2013 3,000,000
01814982 CAFE Y HELADOS FRUTI HELADO 2013 1,100,000
02007654 CAFETERIA EL MINUTO 2013 1,179,000
01159689 CAFETERIA LA FRAGUITA TRANSITO Y
TRANSPORTE
2013 500,000
02114810 CAFETERIA Y ALGO MAS DELICIAS NAYO 2013 1,170,000
01205784 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA U DE LA 170 2012 1,000,000
01205784 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA U DE LA 170 2013 1,700,000
01826900 CAGUA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2012 8,000,000
01826900 CAGUA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2013 8,000,000
01670578 CAJELI EQUEUE CARMEN CECILIA 2008 500,000
01670578 CAJELI EQUEUE CARMEN CECILIA 2009 500,000
01670578 CAJELI EQUEUE CARMEN CECILIA 2010 500,000
01670578 CAJELI EQUEUE CARMEN CECILIA 2011 500,000
01670578 CAJELI EQUEUE CARMEN CECILIA 2012 500,000
01670578 CAJELI EQUEUE CARMEN CECILIA 2013 1,000,000
01581775 CALDERON RODRIGUEZ GINA GRACIELA 2008 1
01581775 CALDERON RODRIGUEZ GINA GRACIELA 2009 1
01581775 CALDERON RODRIGUEZ GINA GRACIELA 2010 1
01581775 CALDERON RODRIGUEZ GINA GRACIELA 2011 1
01581775 CALDERON RODRIGUEZ GINA GRACIELA 2012 1
01581775 CALDERON RODRIGUEZ GINA GRACIELA 2013 1
01866321 CAMACHO OSORIO FRANCISCO 2013 0
02248476 CAMPO DE TEJO EL ESQUINAZO 2013 1,170,000
01883853 CANELA SHOP D G 2012 12,000,000
01883853 CANELA SHOP D G 2013 12,000,000
01581776 CARAMELO STORE 2008 1
01581776 CARAMELO STORE 2009 1
01581776 CARAMELO STORE 2010 1
01581776 CARAMELO STORE 2011 1
01581776 CARAMELO STORE 2012 1
01581776 CARAMELO STORE 2013 1
00937709 CARDENAS BAYONA SERGIO ENRIQUE 2013 136,696,395
02078871 CARDENAS JAIME 2013 1,100,000
01132225 CARDONA DE MONSALVE MELVA 2013 1,500,000
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01427613 CARNES EL PORVENIR M T 2011 1,000,000
01427613 CARNES EL PORVENIR M T 2012 1,050,000
02023808 CARNES Y VERDURAS EL MINERO N. 2 2013 1,000,000
01844195 CARO VARGAS JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01456160 CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE
TATUAJES Y BODY PIERCING
2009 500,000
01456160 CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE
TATUAJES Y BODY PIERCING
2010 500,000
01456160 CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE
TATUAJES Y BODY PIERCING
2011 500,000
01456160 CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE
TATUAJES Y BODY PIERCING
2012 500,000
01456160 CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE
TATUAJES Y BODY PIERCING
2013 500,000
01393715 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIO
COGOLLO
2013 500,000
01065655 CARREÑO MENESES NOE 2013 500,000
01215959 CARRERO BARON LUZ MARINA 2013 850,000
00938674 CARRILLO CAMACHO EDILBERTO 2013 1,179,000
01651616 CARRILLO HERNANDEZ EFRAIN ARTURO 2012 1,000,000
01651616 CARRILLO HERNANDEZ EFRAIN ARTURO 2013 5,000,000
01589395 CASA DE HUESPEDES QUINTA PAREDES 2013 1,000,000
01974325 CASA HOTEL EXPO INN 2013 1,000,000
02212514 CASAS DE AMADOR BELARMINA 2013 1,000,000
01161831 CASAS GONZALEZ BERTHA 2013 481,588,781
00833929 CASAS SANTAMARIA JOSE ENEIVO 2013 6,200,000
00589674 CASTAÑEDA RAUL ANTONIO 2013 288,003,922
00743069 CASTAÑEDA RIAÑO SANDRA PATRICIA 2013 35,000,000
01393995 CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO 2013 1,100,000
02150850 CASTRO BAUTISTA OSCAR RICARDO 2013 2,350,000
01858929 CASTRO MORENO WILLIAM REINEL 2013 400,000
01760782 CASTRO SANCHEZ JHON ALEXANDER 2011 1,000,000
01760782 CASTRO SANCHEZ JHON ALEXANDER 2012 1,000,000
01760782 CASTRO SANCHEZ JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
01637821 CASTRO SUESCUN GUSTAVO RAMON 2012 100,000
01637821 CASTRO SUESCUN GUSTAVO RAMON 2013 41,224,021
00290573 CAUCHO REPUESTOS 2013 15,000,000
01991597 CAUCHOBIZ COLOMBIA S A S 2013 48,000,000
01350050 CAUCHOS ROMOC 2012 7,630,000
01350050 CAUCHOS ROMOC 2013 7,630,000
02100481 CELLCONOR STAR 2013 1,179,000
00710832 CENDALES CENDALES JUAN JOSE 2013 700,000
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01369594 CENTRO DE DISEÑO ORAL 2013 1,150,000
00656314 CENTRO DE SERVICIOS WHILPOOL 2012 500,000
00656314 CENTRO DE SERVICIOS WHILPOOL 2013 500,000
02075958 CENTRO ECOLOGICO Y DEPORTIVO DE
ACTIVIDADES ACUATICAS CEDA S A S
2013 2,798,000
01279797 CHACON GEORGINA 2013 1,179,000
02045370 CHAID NEME INVERSIONES S A S 2012 3,310,112,398
02045370 CHAID NEME INVERSIONES S A S 2013 2,904,036,027
02080673 CHAOOS PIZZA NO 2 2013 1,179,000
01206724 CHAQUI WESTER 2013 1,100,000
00925219 CHAVARRO OLAYA LEOPOLDO 2013 350,000
01207048 CHAVARRO PINZON MARIA ALCIRA 2012 600,000
01207048 CHAVARRO PINZON MARIA ALCIRA 2013 600,000
01766140 CHEKLAT  RACHID 2013 2,350,000
01700754 CHICA ARBELAEZ JOSE SILVIO 2013 30,100,000
01700767 CHICA PRATESI CLAUDIA 2013 30,100,000
01111430 CHINCHILLA DE GARZON BLANCA CECILIA 2013 2,500,000
02253276 CHOCONTA CUERVO CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01875006 CHOCOWASH 2010 1,000,000
01875006 CHOCOWASH 2011 1,000,000
01875006 CHOCOWASH 2012 1,000,000
01875006 CHOCOWASH 2013 1,000,000
01725529 CHONA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2008 5,000
01725529 CHONA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2009 5,000
01725529 CHONA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2010 5,000
01725529 CHONA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2011 5,000
01725529 CHONA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2012 5,000
01725529 CHONA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2013 5,000
01723838 CHUAREP 2011 2,000,000
01723838 CHUAREP 2012 2,000,000
01723838 CHUAREP 2013 2,000,000
01517697 CHUCULA LA FAVORITA 2006 700,000
01517697 CHUCULA LA FAVORITA 2007 700,000
01517697 CHUCULA LA FAVORITA 2008 700,000
01517697 CHUCULA LA FAVORITA 2009 700,000
01517697 CHUCULA LA FAVORITA 2010 700,000
01517697 CHUCULA LA FAVORITA 2011 700,000
01517697 CHUCULA LA FAVORITA 2012 700,000
01517697 CHUCULA LA FAVORITA 2013 700,000
02043486 CIFUENTES CHAPARRO JUAN CARLOS 2013 2,500,000
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01864269 CIGARRERIA D DANNY 2013 4,000,000
01549775 CIGARRERIA EL PRIMO 2006 100,000
01670580 CIGARRERIA GISELLE GE 2008 500,000
01670580 CIGARRERIA GISELLE GE 2009 500,000
01670580 CIGARRERIA GISELLE GE 2010 500,000
01670580 CIGARRERIA GISELLE GE 2011 500,000
01670580 CIGARRERIA GISELLE GE 2012 500,000
01670580 CIGARRERIA GISELLE GE 2013 1,000,000
02186960 CIGARRERIA LAS VEGAS 22 2013 1,000,000
02277491 CIGARRERIA MARIA PAULA RU 2013 1,000,000
02240054 CIGARRERIA Y RESTAURANTE  LA DESPENSA 2013 1,100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2005 100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2006 100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2007 100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2008 100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2009 100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2010 100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2011 100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2012 100,000
00786372 CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL 2013 1,000,000
01436702 CLUB DE BILLARES MEXICO O H 2013 1,133,000
01953868 CLUBBING 2012 700,000
01953868 CLUBBING 2013 1,000,000
01834503 COBOS GOMEZ GERMAN 2013 1,000,000
01498989 COFFIPAN 2013 4,500,000
01393712 COGOLLO COGOLLO FABIO SALVADOR 2013 500,000
02188697 COLPEMEX 2013 1,000,000
00950720 COMERCIALIZADORA CASA JAPONESA 2013 5,000,000
01670308 COMERCIALIZADORA COLMEX 2012 500,000
01670308 COMERCIALIZADORA COLMEX 2013 585,000
02001334 COMERCIALIZADORA DE PIELES Y CARNAZA
J.V
2012 1,133,000
02001334 COMERCIALIZADORA DE PIELES Y CARNAZA
J.V
2013 1,179,000
01835312 COMERCIALIZADORA DE PLATANO FUENTE DE
ORO
2013 2,600,000
01977042 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SGL 2011 1,000,000
01977042 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SGL 2012 1,000,000
01977042 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SGL 2013 50,000,000
02110014 COMERCIALIZADORA QUIRPLAST ML S A S 2013 9,280,000
01038747 COMERCIALIZADORA SANDALL S EN C 2013 1,098,721,000
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01492485 COMIC BURGUER 2013 1,130,000
01516655 COMSALUD SALUD OCUPACIONAL LTDA 2013 63,813,926
01516691 COMSALUD SALUD OCUPACIONAL LTDA 2013 500,000
01751887 COMUNI K.TPRONTO 2012 700,000
01751887 COMUNI K.TPRONTO 2013 700,000
02214530 COMUNICACIONES 2000 2013 1,000,000
02141474 CONFECCIONES WB KAIROS JEANS SAS 2013 2,000,000
01421608 CONSTRIN LTDA 2005 32,518,000
01421608 CONSTRIN LTDA 2006 29,266,200
01421608 CONSTRIN LTDA 2007 26,014,400
01421608 CONSTRIN LTDA 2008 22,762,600
01421608 CONSTRIN LTDA 2009 19,510,800
01421608 CONSTRIN LTDA 2010 16,259,000
01421608 CONSTRIN LTDA 2011 13,007,200
01421608 CONSTRIN LTDA 2012 9,755,400
01421608 CONSTRIN LTDA 2013 6,503,600
01811834 CONSTRUYENDO WEB EU SIGLA CW E U 2013 1,000,000
02248054 CONSULTORES ESPECIALISTAS EN COBRANZAS
SAS
2013 1,000,000
01482598 CONTRERAS PEREZ LUIS HERNANDO 2010 800,000
01482598 CONTRERAS PEREZ LUIS HERNANDO 2011 800,000
01482598 CONTRERAS PEREZ LUIS HERNANDO 2012 800,000
01482598 CONTRERAS PEREZ LUIS HERNANDO 2013 800,000
S0028457 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA
LIMPIEZA Y EMPAQUE DE AUTOPARTES
PUDIENDO SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPLEM C T A
2013 23,177,000
S0042785 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION
MINUTO DE DIOS
2013 87,473,000




S0016878 CORPORACION DESARROLLO Y COOPERACION
POR COLOMBIA CORPODECO
2013 66,059,652
02087075 CORREDOR REYES HERNANDO DE JESUS 2013 3,000,000
02229175 CORTES CORTES LINA PATRICIA 2013 1,000,000
01985943 CORTES GIRALDO HERNANDO 2013 2,700,000
01751886 CORTES MURILLO MARTHA ESPERANZA 2012 700,000
01751886 CORTES MURILLO MARTHA ESPERANZA 2013 700,000
01341498 CORTES PEREZ FERNANDO 2012 1,000,000
01341498 CORTES PEREZ FERNANDO 2013 1,179,000
00529929 CREACIONES KARIZKE 2013 6,000,000
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01081655 CRUCES SUBFLUVIALES DE COLOMBIA LTDA
EN LIQUIDACION
2012 77,072,000
00792479 CUESTA PEÑA MARIA BLANCA INES 2013 1,000,000
01484451 CYBERSOFT 2012 1,000,000
01484451 CYBERSOFT 2013 1,000,000
01079714 D R MANUFACTURAS EN MADERA 2012 500,000
01079714 D R MANUFACTURAS EN MADERA 2013 500,000
01960386 DAVID JOYERIA 2012 5,000,000
01960386 DAVID JOYERIA 2013 5,000,000
00589675 DECORACIONES RAUL A. CASTAÑEDA 2013 127,879,412
02173519 DELGADO BRAVO MAURICIO 2013 800,000
00393315 DELGADO MORA FABIO MIGUEL 2011 1,000,000
00393315 DELGADO MORA FABIO MIGUEL 2012 1,000,000
00393315 DELGADO MORA FABIO MIGUEL 2013 1,000,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2005 100,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2006 100,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2007 100,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2008 100,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2009 100,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2010 100,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2011 100,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2012 100,000
01403775 DELGADO MORILLO ANA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
02144045 DELICIAS DE LA VEGA 2012 1,000,000
02144045 DELICIAS DE LA VEGA 2013 1,000,000
02204158 DERECHO INMOBILIARIO 2013 1,000,000
01612084 DIAZ GIRALDO WILDER EDUARDO 2011 1,000,000
01612084 DIAZ GIRALDO WILDER EDUARDO 2012 1,000,000
01612084 DIAZ GIRALDO WILDER EDUARDO 2013 1,100,000
01492481 DIAZ MOGOLLON MERCEDES 2013 1,130,000
01490294 DIAZ MOSCOSO OSCAR GIOVANNI 2013 8,990,000
00654538 DIAZ SECZON LILIANA MARCELA 2013 24,000,000
01233676 DISCOTECA LA ROCA VIDEO CLUB 2013 1,179,000
02222322 DISEÑO Y ANEXOS SAS 2013 17,992,523
00434909 DISTRIBUCIONES LUISEGO 2013 353,622,800
02113509 DISTRIBUCIONES SJA SAS 2012 6,000,000
02113509 DISTRIBUCIONES SJA SAS 2013 6,000,000
01013197 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN FRANCISCO
THE MEAT SHACK
2013 6,500,000
02054577 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL PIJAO 2012 1,000,000
02054577 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL PIJAO 2013 1,000,000
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01740850 DISTRIBUIDORA FERRETERA M G 2012 1,000,000
01740850 DISTRIBUIDORA FERRETERA M G 2013 1,170,000
01704912 DISTRIBUIDORA GRASOIL & CIA LTDA 2012 1,000,000
01704912 DISTRIBUIDORA GRASOIL & CIA LTDA 2013 1,000,000
01410874 DISTRIBUIDORA HILATEX LIMITADA 2012 1,000,000
01410874 DISTRIBUIDORA HILATEX LIMITADA 2013 2,000,000
01906565 DISTRIBUIDORA JOSMAR VALDES 2012 1,000,000
01906565 DISTRIBUIDORA JOSMAR VALDES 2013 1,100,000
02091752 DISTRIBUIDORA LA ROSITA CHIA 2013 1,000
01509855 DISTRIBUIDORES ASOCIADOS ALFACRIS 2008 1,000,000
01509855 DISTRIBUIDORES ASOCIADOS ALFACRIS 2009 1,000,000
01509855 DISTRIBUIDORES ASOCIADOS ALFACRIS 2010 1,000,000
01509855 DISTRIBUIDORES ASOCIADOS ALFACRIS 2011 1,000,000
01509855 DISTRIBUIDORES ASOCIADOS ALFACRIS 2012 1,000,000
01509855 DISTRIBUIDORES ASOCIADOS ALFACRIS 2013 3,000,000
01715114 DISTRIPAPA ESCOBAR 2013 2,200,000
01953385 DISTRIPLASTICOS EL DORADO 2013 1,080,000
02246382 DL Y M 2013 500,000
02106425 DOBONNET 2013 1,000,000
00666759 DOTA MUNDO 2011 1,100,000
00666759 DOTA MUNDO 2012 1,100,000
00666759 DOTA MUNDO 2013 1,100,000
01822552 DRACO GRUPO 2013 1,300,000
01210418 DROGUERIA POPULAR AV CHILE 2013 16,409,000
02094727 DRYWALL H S 2013 1,500,000
02264885 DULCERIA LA 90 TD 2013 1,200,000
02115474 DUQUINO MORENO DERLY CONSTANZA 2013 9,000,000
00675305 DURAN ESTUPIÑAN ESTEBAN 2009 1,000,000
00675305 DURAN ESTUPIÑAN ESTEBAN 2010 1,000,000
00675305 DURAN ESTUPIÑAN ESTEBAN 2011 1,000,000
00675305 DURAN ESTUPIÑAN ESTEBAN 2012 1,000,000
00675305 DURAN ESTUPIÑAN ESTEBAN 2013 1,000,000
02264882 DURANGO LARA IBETH TATIANA 2013 2,800,000
01252147 DUZAN SAENZ JUAN MANUEL 2011 1,000,000
01252147 DUZAN SAENZ JUAN MANUEL 2012 1,000,000
01252147 DUZAN SAENZ JUAN MANUEL 2013 1,000,000
01525442 E P SOLUCIONES ARQUITECTONICAS E U 2012 4,000,000
01525442 E P SOLUCIONES ARQUITECTONICAS E U 2013 5,000,000
02164642 E-TRADES INTERNATIONAL 2012 1,000,000
02164642 E-TRADES INTERNATIONAL 2013 10,000,000
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01407401 EDIFICAR ASOCIADOS COLOMBIA S EN C 2010 10,000,000
01407401 EDIFICAR ASOCIADOS COLOMBIA S EN C 2011 10,000,000
01407401 EDIFICAR ASOCIADOS COLOMBIA S EN C 2012 10,000,000
01407401 EDIFICAR ASOCIADOS COLOMBIA S EN C 2013 10,000,000
01460713 EDITORIAL HOREB 2013 2,000,000
01232670 EL DISTRIBUIDOR DEL REPUESTO 2013 350,000
02230957 EL MUNDO DE LA MOCHILA ARHUACA 2013 1,000,000
01648199 EL RINCONSITO DE LA 20 2013 1,150,000
01276067 ENCUADERNACION ARTE DE SERGIO 2010 3,000,000
01276067 ENCUADERNACION ARTE DE SERGIO 2011 3,000,000
01276067 ENCUADERNACION ARTE DE SERGIO 2012 3,000,000
01276067 ENCUADERNACION ARTE DE SERGIO 2013 3,000,000
02047740 ENDOTECK SAS 2013 5,000,000
01715112 ESCOBAR CASTRO ESTIT 2013 2,200,000
01646171 ESCOBAR RODRIGUEZ AIDA LUCIA 2013 800,000
02073428 ESPEJO ZAMORA CLARA INES 2013 1,179,000
01399655 ESPITIA RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01479910 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA 2008 1
01479910 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA 2009 1
01479910 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA 2010 1
01479910 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA 2011 1
01479910 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA 2012 500,000
01479910 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA 2013 500,000
01306385 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA VILON EN
LIQUIDACION
2008 1
01306385 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA VILON EN
LIQUIDACION
2009 1
01306385 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA VILON EN
LIQUIDACION
2010 1
01306385 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA VILON EN
LIQUIDACION
2011 1
01306385 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA VILON EN
LIQUIDACION
2012 500,000
01306385 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO
PODRA USAR LA SIGLA VILON EN
LIQUIDACION
2013 500,000
01694694 EXPENDIO DE CARNES HELUIS 2013 500,000
02270606 EXPENDIO DE VICERAS SAN GABRIEL 2013 12,000,000
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02182123 EXPENDIO PAN BIMBO DEL OLAYA 2013 1,170,000
01983669 EXPLOTACIONES MINERAS DE CARBON SAS Y
PODRA USAR LA SIGLA EXPLOMINER COAL
SAS
2013 345,403,000
01745094 FAESA MARMOLES 2013 25,500,000
01300133 FAGUA ZEA JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01848168 FALCON REVELLI DE TORRES ROCIO GRISEL 2013 500,000
02015189 FARMA WIL 2 2011 1,000,000
02015189 FARMA WIL 2 2012 1,000,000
02015189 FARMA WIL 2 2013 1,100,000
02001333 FERIA VALENCIA JOSE VICTOR 2012 1,133,000
02001333 FERIA VALENCIA JOSE VICTOR 2013 1,179,000
00942517 FERNANDEZ RIVERA NUBIA 2012 7,000,000
00942517 FERNANDEZ RIVERA NUBIA 2013 8,000,000
01341499 FERNANDO CORTES PEREZ 2012 1,000,000
01341499 FERNANDO CORTES PEREZ 2013 1,179,000
00743071 FERRE AUTOGENA 2013 5,000,000
01978818 FERRECORTI S A S 2012 1,000,000
01978818 FERRECORTI S A S 2013 1,170,000
01956987 FERRETERIA ESCOCIA 2013 990,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2004 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2005 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2006 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2007 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2008 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2009 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2010 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2011 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2012 100,000
01139157 FERRETERIA MENDOZINO 2013 100,000
01050229 FETECUA FONSECA JOSE ANDRES 2009 900,000
01050229 FETECUA FONSECA JOSE ANDRES 2010 900,000
01050229 FETECUA FONSECA JOSE ANDRES 2011 900,000
01050229 FETECUA FONSECA JOSE ANDRES 2012 900,000
01050229 FETECUA FONSECA JOSE ANDRES 2013 900,000
01984003 FIGO ESTUDIO CREATIVO SAS Y PODRA
FIGURAR COMO FIGO SAS
2013 22,028,070
01612274 FILETEK LTDA 2013 232,831,672
02281388 FINCA RAIZ MI SUR 2013 1,100,000
02248635 FLOREZ BECERRA ALBA CECILIA 2013 1,100,000
02055956 FORERO ESPINOSA YANET PILAR 2013 1,000,000
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00326968 FRUTAS Y DELICIAS 2012 12,000,000
00326968 FRUTAS Y DELICIAS 2013 12,000,000
02264083 FRUTERIA Y CAFETERIA TROPICAL M.L 2013 1,100,000
01720263 FRUTIVERDURAS EL SANTUARIO 2012 1,000,000
01720263 FRUTIVERDURAS EL SANTUARIO 2013 1,000,000
S0032008 FUNDACION ASISTENCIA COLOMBIANA PARA
CIUDADANOS FASCOLCI
2013 100,000
S0029529 FUNDACION CENTRO DE PENSAMIENTO
PRIMERO COLOMBIA
2013 79,246,432
S0020008 FUNDACION DAME PAN PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUDAPAN
2013 1,000,000
S0020834 FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES
ESPECIALES Y TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO
LA SIGLA F S S E
2013 2,358,000
S0042181 FUNDACION DEMOCRACIA Y PAZ 2013 150,000
S0043669 FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO Y PROGRESO SOCIAL
FUNDESAPRO
2013 5,000,000
S0034313 FUNDACION LA QUINTA PORRA LABORATORIO
TEATRAL
2013 31,971,924
S0025329 FUNDACION PAN Y VIDA PROALIMENTOS DEL
NECESITADO FUNDARVIDA SIGLA FUNDARVIDA
2013 500,000
S0033204 FUNDACION RENACER VIDA FELIZ SIGLA
FUREVF
2013 13,849,000
S0040701 FUNDACION SAN FRANCISCO ANGEL 2013 1,000,000
S0023744 FUNDACION SERVIAMOR 2013 4,781,957
S0014738 FUNDACION SOCIAL SEMILLA Y FRUTO
FUNDAFRUTO
2013 251,443,049
00532739 FUNDESPA 2013 1,000,000
00532738 FUNDESPA LTDA 2013 446,137,000
02048619 FUTURE BUILDERS COLOMBIA SAS 2013 3,308,106
01656791 GALEANO CARDONA JESSICA MARIA 2013 1,179,000
02270794 GALINDO FONSECA OSCAR FABIAN 2013 1,000,000
00924396 GALINDO PINZON ISMAEL 2013 1,000,000
02080669 GALINDO REYES ISAAC LUIS 2013 1,179,000
02222802 GARCIA MANRIQUE ANGEL HERNAN 2013 1,000,000
02140109 GARCIA MONTEJO SANDRA PATRICIA 2012 10,370,453
02140109 GARCIA MONTEJO SANDRA PATRICIA 2013 16,349,907
01866311 GARCIA ORTIZ LILIAM ANGELICA 2013 25,000,000
00950716 GARCIA PIÑEROS ELSA MIREYA 2013 5,000,000
02106424 GARCIA SANCHEZ BLANCA NOHORA 2013 1,000,000
02228414 GARCIA VALENZUELA GILBERTO GUSTAVO 2013 9,633,000
01942700 GARZON AURELIANO 2013 1,000,000
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02136545 GAS TO WIRE ENERGY S A S 2013 5,000,000
02228420 GIGUGAVA 2013 9,633,000
01738204 GIL AGUIRRE JOHN JAIRO 2013 1,179,000
02164257 GIL GUTIERREZ PEDRO MIGUEL 2013 1,000,000
01770369 GIRALDO CEBALLOS JUAN PABLO 2013 5,285,000
01883850 GIRALDO GALLO DIEGO ALEXANDER 2012 29,000,000
01883850 GIRALDO GALLO DIEGO ALEXANDER 2013 31,000,000
01407249 GLAMOUR PARTY EVOLUTION 2008 700,000
01407249 GLAMOUR PARTY EVOLUTION 2009 700,000
01407249 GLAMOUR PARTY EVOLUTION 2010 700,000
01407249 GLAMOUR PARTY EVOLUTION 2011 700,000
01407249 GLAMOUR PARTY EVOLUTION 2012 700,000
01407249 GLAMOUR PARTY EVOLUTION 2013 700,000
01617100 GLORIA PAEZ 2013 750,000
01885400 GODOY BARCENAS JUAN CARLOS 2013 1,600,000
02113134 GOMEZ VIVAS ALEXANDRA 2012 1,500,000
02113134 GOMEZ VIVAS ALEXANDRA 2013 2,500,000
02077002 GONZALEZ FORERO LEIDY MARLENE 2013 2,000,000
01013193 GONZALEZ GUZMAN MARTA YOLANDA 2013 6,500,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2005 700,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2006 700,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2007 700,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2008 700,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2009 700,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2010 800,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2011 1,000,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2012 1,000,000
01369249 GONZALEZ RUIZ ALICIA 2013 1,000,000
00978436 GONZALEZ SEPULVEDA MARIA BERENICE 2011 100,000
00978436 GONZALEZ SEPULVEDA MARIA BERENICE 2012 100,000
00978436 GONZALEZ SEPULVEDA MARIA BERENICE 2013 1,000,000
00529928 GONZALEZ SIXTA TULIA 2013 6,000,000
01822541 GONZALEZ VARGAS CLARA INES 2012 10,000
01822541 GONZALEZ VARGAS CLARA INES 2013 10,000
01712119 GPI PROYECTS EU 2012 1,000,000
01712119 GPI PROYECTS EU 2013 1,000,000
02041370 GRANIMARMOL H S SAS 2011 1,000,000
02041370 GRANIMARMOL H S SAS 2012 1,000,000
02041370 GRANIMARMOL H S SAS 2013 1,000,000
01916362 GREICOM S.A.S 2012 10,200,000
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01916362 GREICOM S.A.S 2013 3,500,000
01725530 GRUN TU ILUSION 2008 8,000
01725530 GRUN TU ILUSION 2009 5,000
01725530 GRUN TU ILUSION 2010 5,000
01725530 GRUN TU ILUSION 2011 5,000
01725530 GRUN TU ILUSION 2012 5,000
01725530 GRUN TU ILUSION 2013 5,000
02153985 GRUPO COLPEMEX SAS 2013 417,591,000
01873512 GRUPO CONSULTOR MORENO CORREDOR &
ASOCIADOS SA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA GC MORENO CORREDOR & ASOC SA
2013 1,000,000
01721893 GRUPO CREATIVO IMAGEN & COMUNICACION E
U
2008 1,000,000
01721893 GRUPO CREATIVO IMAGEN & COMUNICACION E
U
2009 1,000,000
01721893 GRUPO CREATIVO IMAGEN & COMUNICACION E
U
2010 1,000,000
01721893 GRUPO CREATIVO IMAGEN & COMUNICACION E
U
2011 1,000,000
01721893 GRUPO CREATIVO IMAGEN & COMUNICACION E
U
2012 1,000,000
01721893 GRUPO CREATIVO IMAGEN & COMUNICACION E
U
2013 1,000,000
00889966 GRUPO DE LOS SIETE LTDA 2013 389,593,854
02222408 GRUPO INMOBILIARIO ORION S A S 2013 20,000,000
02167135 GRUPO KUMO S A S 2013 96,187,000
01277210 GRUPO MATRIZ LIMITADA 2012 10,000,000
01277210 GRUPO MATRIZ LIMITADA 2013 10,000,000
00235103 GRUPO SOCIAL PROHANT INTERNACIONAL
LTDA
2013 1,078,765,000
02270796 GRUPO T.A.E. INGENIEROS AGRONOMOS 2013 1,000,000
01366288 GUEVARA RUNCERIA ORLANDO 2010 1,000,000
01366288 GUEVARA RUNCERIA ORLANDO 2011 1,000,000
01366288 GUEVARA RUNCERIA ORLANDO 2012 1,000,000
01366288 GUEVARA RUNCERIA ORLANDO 2013 1,000,000
00548013 GUILLERMO Y GLORIA & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 990,000
01812336 GUIO DIAZ LUIS CARLOS 2009 5,000,000
01812336 GUIO DIAZ LUIS CARLOS 2010 5,000,000
01812336 GUIO DIAZ LUIS CARLOS 2011 5,000,000
01812336 GUIO DIAZ LUIS CARLOS 2012 5,000,000
01812336 GUIO DIAZ LUIS CARLOS 2013 5,000,000
02233520 GUTIERREZ GUERRERO ANGEL MARIA 2013 2,000,000
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01974053 GUTIERREZ URREGO OMAR JEZZID 2013 1,200,000
01977040 GUZMAN LASERNA JHOAN SEBASTIAN 2011 1,000,000
01977040 GUZMAN LASERNA JHOAN SEBASTIAN 2012 1,000,000
01977040 GUZMAN LASERNA JHOAN SEBASTIAN 2013 50,000,000
01896720 HAPPY BABY ACCESORIOS 2013 3,500,000
01595658 HEALTH NET EU 2013 35,000,000
02065400 HERNANDEZ JIMENEZ WILSON 2012 500,000
02065400 HERNANDEZ JIMENEZ WILSON 2013 1,000,000
01869701 HERNANDEZ SANABRIA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02137626 HERRERA CONTRERAS ELBER 2012 2,000,000
02137626 HERRERA CONTRERAS ELBER 2013 2,000,000
02159146 HERRERA PIÑEROS JESICA ALEXANDRA 2012 50,000
02159146 HERRERA PIÑEROS JESICA ALEXANDRA 2013 50,000
01299935 HERRERA VARGAS JOSE ANSELMO 2013 980,000
02081245 HOTEL PARQUE DE NORMANDIA 2013 1,000,000
02031114 HOTEL PARQUE NORMANDIA LTDA 2013 1,000,000
01436700 HOYOS CARMONA ORLANDO 2013 1,133,000
01844471 HUERTAS SALDAÑA JOSE WILLIAM 2013 3,000,000
00735057 HUGO BRAVO ALTA MODA 2013 1,000,000
02250072 HURTADO ARANGO VICTOR JAVIER 2013 1,130,000
01960383 HURTADO CADENA IAN DAVID 2013 5,000,000
02266397 HURTADO LAVERDE FLORALBA 2013 600,000
02025187 HURTADO ROBLES YUBER FERNANDO 2013 1,000,000
02158405 IDEA SOLUCIONES  SAS 2012 1,050,000
02158405 IDEA SOLUCIONES  SAS 2013 1,050,000
01808466 IMAGECOPIER E.U. 2012 2,000,000
01808466 IMAGECOPIER E.U. 2013 2,000,000
02159149 IMAGEN COLOR Y BELLEZA 2012 50,000
02159149 IMAGEN COLOR Y BELLEZA 2013 50,000
02142414 INDUSTRIAL CUTTING SERVICE SAS 2013 1,100,000
01770371 INDUSTRIAS METALICAS Y DEMOLICIONES
LOS PUENTES DEL SUR
2013 1,600,000
02258364 INFANTE ALARCON ALIRIO 2013 1,150,000
01022527 INGENIERIA & INSUMOS LIMITADA 2013 44,821,899
01958182 INGENIERIA SONY 2013 1,000,000
02247315 INGENIERIA Y RIESGOS S A S 2013 10,000,000
01161832 INGEOMETALES B C 2013 588,781
02148362 INSTITUTO DE ESTETICA INTEGRAL 2012 1,500,000
02148362 INSTITUTO DE ESTETICA INTEGRAL 2013 1,500,000
01666613 INSTITUTO DE ESTETICA INTEGRAL LTDA 2013 90,342,115
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02172773 INVERSIONES CHURROMANIA DE COLOMBIA S
A S
2013 45,000,000
01773977 INVERSIONES FERNANDEZ BARRETO Y
COMPAÑIA S EN C
2013 207,356,000
01486083 INVERSIONES HACOR S A S 2012 30,454,477
01486083 INVERSIONES HACOR S A S 2013 3,084,000
01565581 INVERSIONES HITITA LTDA 2013 1,150,000
02229957 INVERSIONES NARUD SAS 2013 22,000,000
00199236 IZASA BOTERO ALBA PATRICIA 2013 14,493,000
01721900 J A DEMOLICIONES FETECUA 2009 900,000
01721900 J A DEMOLICIONES FETECUA 2010 900,000
01721900 J A DEMOLICIONES FETECUA 2011 900,000
01721900 J A DEMOLICIONES FETECUA 2012 900,000
01721900 J A DEMOLICIONES FETECUA 2013 900,000
01885404 J G TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA 2013 1,600,000
00340417 JAIME TUNARROZA LTDA 2013 2,357,000
01715133 JARDIN INFANTIL UNICORNIO 2013 1,150,000
01822543 JEREZ DE LA FRONTERA ANDALUCIA CAFE
RESTAURANTE BAR
2012 10,000
01822543 JEREZ DE LA FRONTERA ANDALUCIA CAFE
RESTAURANTE BAR
2013 10,000
01691183 JHOAN SEBASTIAN COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01691183 JHOAN SEBASTIAN COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01743872 JIMENEZ ALVAREZ ENRIQUE 2013 5,900,000
02054573 JIMENEZ JORGE 2012 1,000,000
02054573 JIMENEZ JORGE 2013 1,000,000
01686721 JIMENEZ MORENO BLANCA LILIA 2013 500,000
01958180 JIMENEZ MURCIA EDWIN FABIAN 2013 1,000,000
02238494 JUANES IMPORTACIONES SAS 2013 1,000,000
02102921 JULIANA LOPEZ CAMACHO E HIJA S.A.S. 2012 5,000,000
02102921 JULIANA LOPEZ CAMACHO E HIJA S.A.S. 2013 5,000,000
00835527 KARNITAZ 2007 500,000
00835527 KARNITAZ 2008 500,000
00835527 KARNITAZ 2009 500,000
00835527 KARNITAZ 2010 500,000
00835527 KARNITAZ 2011 500,000
00835527 KARNITAZ 2012 500,000
00835527 KARNITAZ 2013 1,179,000
01612687 KIKIRIS POLLOS DEL RESTREPO 2012 1,000,000
01612687 KIKIRIS POLLOS DEL RESTREPO 2013 1,000,000
01711029 KIOSCO DOÑA ROSITA 2013 600,000
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01517476 KOLORDIGITAL GM LTDA 2013 500,000
01517493 KOLORDIGITAL GM LTDA 2013 500,000
01301756 L&M PUBLICIDAD E U 2013 2,000,000
01642691 LA CHISPA BROSTER DE SANTY 2013 1,000,000
S0042174 LA CORPORACION PARA LA FORMACION
CREACION Y DIFUSION DEL ARTE LA SALUD
Y LA CULTURA SANARTE HOY
2013 1,179,000
01974208 LA PAÑALERA DE ROSITA P A S 1 2013 1,000
01082923 LA PAÑALERA DE ROSITA P A S DE CHIA 2013 1,000
01511334 LA TIENDA DE LUZMA 2013 1,179,000
02212517 LA TIENDITA DE ANDRES Y SOFIA 2013 1,000,000
01985944 LACTEOS Y SALSAMENTARIA VALENTINA 2013 2,700,000
02222806 LAS BRISAS A G 2013 1,000,000
01695847 LAVASECO LIMPERTEX TABIO 2013 1,000,000
01565158 LAVASECO Y PAPELERIA SHERYLTEX 2013 1,500,000
01111581 LEGUIZAMO ALFONSO MARIO OLIVER 2013 700,000
02077007 LEIDY S CHIC DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DE BELLEZA
2013 2,000,000
01866312 LICEO INFANTIL JUEGA CRECE Y APRENDE 2013 25,000,000
01996594 LIFT GROUP COLOMBIA SAS 2013 38,391,270
01852651 LITOGLA LTDA 2013 16,560,763
00290570 LIZARAZO GOMEZ JOSE LISIMACO 2013 85,365,000
02069573 LLANTAS J&R 2013 1,179,000
01541425 LONDOÑO ALFARO FEVE YULIED 2013 3,000,000
00345891 LONDOÑO DE GONZALEZ MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02281387 LONDOÑO GUTIERREZ ROBERTO 2013 1,100,000
02264075 LONDOÑO RODRIGUEZ MAURICIO 2013 1,100,000
01868297 LOPEZ CORDERO FRANCISCO ARTURO 2013 1,000,000
02107673 LOPEZ LADINO CLAUDIA RUBIELA DEL PILAR 2013 1,000,000
02248474 LOPEZ POSADA SANDRA YINNETH 2013 1,170,000
02095918 LOPEZ TERESA DE JESUS 2013 900,000
01982126 LOVERA SANCHEZ ANDRES JAVIER 2013 4,500,000
01741328 LUBRICANTES Y MONTALLANTA FRENOS Y
SUSPENSION LA 31
2012 1,500,000
01741328 LUBRICANTES Y MONTALLANTA FRENOS Y
SUSPENSION LA 31
2013 1,500,000
02251158 LUGO CASTRO MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
01879138 LUNA LOAIZA GILBERTO 2013 1,150,000
01144987 LUNA RAMIREZ JAIRO ALBERTO 2012 100,000
01144987 LUNA RAMIREZ JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
02083449 M&M EBANISTERIA Y DECORACION S A S 2012 50,684,000
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02083449 M&M EBANISTERIA Y DECORACION S A S 2013 45,394,000
02146995 MACRO REPUESTOS Y LICUADORAS 2013 3,000,000
02194895 MADE IN ESPEIN 2013 1,500,000
01844472 MADERAS SALDAÑA JHS 2013 3,000,000
01074306 MAF BOUTIQUE 2003 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2004 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2005 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2006 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2007 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2008 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2009 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2010 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2011 1
01074306 MAF BOUTIQUE 2012 1,000,000
01074306 MAF BOUTIQUE 2013 1,100,000
01974054 MAGUTI MANUFACTURAS GUTIERREZ 2013 1,200,000
01065653 MALABER MELO CLAUDIA 2013 1,000,000
00713308 MALDONADO LARROTA MOISES AUGUSTO 2013 1,000,000
02134215 MANCIPE MARTIN ALEIDA 2012 500,000
02134215 MANCIPE MARTIN ALEIDA 2013 500,000
01950862 MANIER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y LA SIGLA MANIER S A S
2012 98,075,000
02129528 MARCACION Y SISTEMAS SAS 2013 5,000,000
00578389 MARFIL PLAST LTDA 2013 1,000,000
02251161 MARIA E ESTETICA 2013 1,000,000
00842638 MARIACHI AMANECER DE AMERICA 2012 1,000,000
00842638 MARIACHI AMANECER DE AMERICA 2013 1,000,000
01874988 MARIFE LTDA 2013 1,000,000
01369592 MARIN CASTAÑO GUILLERMO 2013 1,150,000
02165649 MARKET EL CONDYS 2012 200,000
02165649 MARKET EL CONDYS 2013 25,000,000
02214528 MARROQUIN CUEVAS SANDRA YADIRA 2013 1,000,000
01511330 MARTIN LUZ MARINA 2013 1,179,000
01861832 MARTINEZ BOHORQUEZ YENY ALEXANDRA 2013 3,200,000
02216643 MARTINEZ CABEZAS ABIGAIL 2013 1,100,000
01613601 MARTINEZ SANCHEZ ANGEL EMIGDIO 2013 1,071,000
00797090 MARTINEZ VILLARREAL PEDRO PABLO 2013 1,170,000
02140212 MATEUS ROJAS ARMANDO 2012 500,000
02140212 MATEUS ROJAS ARMANDO 2013 500,000
01490297 MATIAS EXPRESION 2013 8,990,000
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01144988 MATRIX CLUB D.M 2012 100,000
01144988 MATRIX CLUB D.M 2013 1,000,000
01388407 MAXIFOTO DIGITAL 2013 9,000,000
01858936 MAXIFOTO DIGITAL SUBA 2013 400,000
S0030728 MCKS SEMBRANDO AGUA 2013 64,619,300
00393316 MEDIA & WEB 2011 1,000,000
00393316 MEDIA & WEB 2012 1,000,000
00393316 MEDIA & WEB 2013 1,000,000
01653996 MEDINA ARIAS JORGE ALIRIO 2013 4,000,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2004 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2005 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2006 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2007 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2008 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2009 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2010 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2011 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2012 100,000
01139155 MENDOZA LADINO DIANA MARCELA 2013 100,000
02201437 MENDOZA NADJAR SAMIR ELIAS 2013 1,000,000
02007651 MERCHAN MAGOLA 2013 1,179,000
01584324 MI COSTURERO TALLER 2013 1,000,000
01611814 MI PIQUETEADERO LA GALLINA CAMPESINA 2013 1,100,000
01697501 MICELANEA JUAN ANDRES DE LA 34 2011 1,000,000
01697501 MICELANEA JUAN ANDRES DE LA 34 2012 1,000,000
01697501 MICELANEA JUAN ANDRES DE LA 34 2013 1,000,000
01956986 MILANES SUAREZ DOMINGO MOISES 2013 990,000
02095099 MINIMERCADO CAROL 2013 1,500,000
01584086 MISCELANEA MARIA JOSE DE SUBA 2013 1,000,000
02120496 MISCELANEA VIVIN 2013 1,000,000
01503991 MISCELANEA Y PAPELERIA CHELA 2013 1,500,000
02164794 MOLANO ROJAS CIRO 2012 1,000,000
02164794 MOLANO ROJAS CIRO 2013 1,000,000
01350044 MOLINA CLAVIJO ROBERTO 2012 7,630,000
01350044 MOLINA CLAVIJO ROBERTO 2013 7,630,000
01102920 MONROY MORRIS ANA MARIA 2011 500,000
01102920 MONROY MORRIS ANA MARIA 2012 500,000
01102920 MONROY MORRIS ANA MARIA 2013 500,000
02009943 MONTOYA ZULUAGA ANGELA MARIA 2013 4,050,000
01132226 MONTURA TITANIC 2013 1,500,000
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02268618 MORA GARCIA VICTOR MANUEL 2013 1,650,000
00656313 MORA LEONOR CRISTINA 2012 500,000
00656313 MORA LEONOR CRISTINA 2013 500,000
01986262 MORENO BARRIGA ALFONSO ENRIQUE 2011 500,000
01986262 MORENO BARRIGA ALFONSO ENRIQUE 2012 500,000
01986262 MORENO BARRIGA ALFONSO ENRIQUE 2013 500,000
01990451 MORENO FIGUEROA NAILA ESPERANZA 2012 200,000
01990451 MORENO FIGUEROA NAILA ESPERANZA 2013 200,000
01541128 MORENO OSPINA JORGE IVAN 2009 500,000
01541128 MORENO OSPINA JORGE IVAN 2010 500,000
01541128 MORENO OSPINA JORGE IVAN 2011 500,000
01541128 MORENO OSPINA JORGE IVAN 2012 500,000
01541128 MORENO OSPINA JORGE IVAN 2013 500,000
02011187 MOSQUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 2012 1,000,000
02011187 MOSQUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
00861864 MOSQUERA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01942702 MUEBLES AG REFACCION 2013 1,000,000
01766575 MUEBLES EL PROGRESO Y DISEÑO 2012 1,133,000
01766575 MUEBLES EL PROGRESO Y DISEÑO 2013 1,179,000
02120305 MUEBLES M B MAUROS 2013 1,000,000
01032475 MUEBLES Y DECORACION PABLO MARTINEZ 2013 1,170,000
02254543 MUNDIAL DE HERRAMIENTAS Y ACEROS SAS 2013 2,000,000
02164499 MUNDOTEC DE COLOMBIA SAS 2013 9,316,000
02114804 MUÑOZ GIRALDO JANCY 2013 1,170,000
02207697 NATURAL LIFE`S VIDA SANA 2013 1,300,000
01152067 NEW MILENIUM DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS PARA BELLEZA
2011 100,000
01152067 NEW MILENIUM DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS PARA BELLEZA
2012 100,000
01152067 NEW MILENIUM DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS PARA BELLEZA
2013 1,179,000
00794370 NIETO HUERTAS RUPERTO 2013 1,000,000
02270756 NIÑO BENITEZ CLARA IBONNE 2013 900,000
01826901 NUBIA CAGUA COMUNICACION INTEGRAL 2012 8,000,000
01826901 NUBIA CAGUA COMUNICACION INTEGRAL 2013 8,000,000
02250074 NURY JASE 2013 1,130,000
02203064 O Y M COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02222560 OLAYA GUAQUETA LIZETH ESPERANZA 2013 8,253,000
01771436 ORAL DENT FAMILIAR 2012 1,000,000
01771436 ORAL DENT FAMILIAR 2013 1,000,000
01388406 ORGANISTA MILQUES LUZ AMPARO 2013 9,000,000
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01342783 ORGANIZACION DEPORTIVA INTEGRAL LTDA
ODIN LTDA
2013 2,000,000
02271329 ORTEGA DURAN OMAR 2013 1,150,000
02057044 ORTIZ LIZARAZO CAMILO JEZZID 2012 1,000,000
02057044 ORTIZ LIZARAZO CAMILO JEZZID 2013 3,000,000
02204156 ORTIZ QUIÑONES JAIME ANDRES 2013 0
01344445 OSORIO SALGADO ANGEL MARIA 2012 1,280,000
01344445 OSORIO SALGADO ANGEL MARIA 2013 1,280,000
01694691 OSPINA ALZATE EDUAR ALBERTO 2013 98,500,000
02037581 OSPINA MUÑOZ ELKIN DARIO 2013 1,000,000
01009814 OSPINA RAMIREZ ABDONIAS 2013 1,179,000
00666754 OSPINA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2011 1,100,000
00666754 OSPINA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,100,000
00666754 OSPINA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
02206559 OVALLE ROSMIRA 2013 1,000,000
01127607 OXI ZIPA 2013 5,000,000
01277207 OZONICA DE COLOMBIA LIMITADA 2012 12,000,000
01277207 OZONICA DE COLOMBIA LIMITADA 2013 12,000,000
01504234 P & P PLASTICOS Y PAPELES LTDA 2013 9,077,000
02164198 PACHON NIETO SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
00919793 PAEZ ARISTIZABAL YOLANDA 2013 30,554,000
01617099 PAEZ HERNANDEZ GLORIA ISABEL 2013 750,000
02162306 PAEZ MONSALVE LUIS FRANCISCO 2013 800,000
02193539 PAEZ SALAZAR HAYDN OLMEDO 2013 0
02188600 PAN, CAFE Y ALGO MAS 2013 1,000,000
01905147 PANADERIA ISIS & OSIRIS 2013 1,130,000
01111584 PANADERIA Y GALLETERIA BERBEO 2013 700,000
01215963 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA
CANADIENSE L.M.
2013 850,000
01879140 PANADERIA Y PASTELERIA LUNA´S PAN 2013 1,150,000
02270760 PAÑALERA MI PEQUEÑIN LOC 41 2013 900,000
01407247 PAPAGAYO GALLO JOHN FREDY 2008 700,000
01407247 PAPAGAYO GALLO JOHN FREDY 2009 700,000
01407247 PAPAGAYO GALLO JOHN FREDY 2010 700,000
01407247 PAPAGAYO GALLO JOHN FREDY 2011 700,000
01407247 PAPAGAYO GALLO JOHN FREDY 2012 700,000
01407247 PAPAGAYO GALLO JOHN FREDY 2013 700,000
00835526 PARDO RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO WALTER 2007 500,000
00835526 PARDO RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO WALTER 2008 500,000
00835526 PARDO RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO WALTER 2009 500,000
00835526 PARDO RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO WALTER 2010 500,000
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00835526 PARDO RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO WALTER 2011 500,000
00835526 PARDO RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO WALTER 2012 500,000
00835526 PARDO RAMIREZ WILLIAM ALEJANDRO WALTER 2013 1,179,000
01189908 PARQUEADERO LA VALVANERA 2013 1,600,000
01758008 PARRA BARRIGA MATILDE 2010 400,000
01758008 PARRA BARRIGA MATILDE 2011 400,000
01758008 PARRA BARRIGA MATILDE 2012 400,000
01758008 PARRA BARRIGA MATILDE 2013 400,000
00079868 PASTELERIA BLANCA LUNA 2012 294,296,957
00079868 PASTELERIA BLANCA LUNA 2013 294,296,957
00477937 PASTELERIA BLANCA LUNA LIMITADA 2012 294,296,957
00477937 PASTELERIA BLANCA LUNA LIMITADA 2013 294,296,957
01989137 PATIÑO GUTIERREZ MARLLORY 2012 1,000,000
01989137 PATIÑO GUTIERREZ MARLLORY 2013 1,000,000
01954221 PATIÑO YEISON ANDRES 2011 1,030,000
01954221 PATIÑO YEISON ANDRES 2012 1,030,000
01954221 PATIÑO YEISON ANDRES 2013 1,030,000
01347884 PELUQUERIA JHOAN COLOR'S 2013 1,100,000
02109242 PENTA ASOCIADOS SAS 2013 10,000,000
01953156 PEÑA BLANCO JORGE ANDRES 2012 700,000
01953156 PEÑA BLANCO JORGE ANDRES 2013 1,000,000
01722406 PEÑA CASALLAS LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01964398 PEÑA SANABRIA FABIAN 2012 1,100,000
01964398 PEÑA SANABRIA FABIAN 2013 1,100,000
01814981 PEÑALOZA PACHON ROSA EVELIA 2013 1,100,000
02268619 PEOPLE OPEN MIND 2013 1,650,000
01956469 PEREZ GOMEZ MANUEL IGNACIO 2012 2,500,000
01956469 PEREZ GOMEZ MANUEL IGNACIO 2013 2,500,000
02150827 PEREZ MORALES MANUEL ARMANDO 2012 1,000,000
02150827 PEREZ MORALES MANUEL ARMANDO 2013 1,000,000
02069168 PETROVIAS DE OCCIDENTE SAS 2013 67,309,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2002 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2003 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2004 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2005 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2006 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2007 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2008 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2009 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2010 500,000
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01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2011 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2012 500,000
01099477 PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA 2013 500,000
01772560 PINILLA FONTECHA RAFAEL GIOVANNY 2013 1,000,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2002 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2003 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2004 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2005 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2006 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2007 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2008 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2009 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2010 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2011 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2012 500,000
01099473 PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL 2013 500,000
02065404 PIQUETEADERO SAN MIGUEL 2012 500,000
02065404 PIQUETEADERO SAN MIGUEL 2013 1,000,000
02202728 PIZZA MAYOR COFFE BEER 2013 4,000,000
02093407 PLATINO.CO 2013 1,000,000
00861866 PML ABOGADOS LITIGANTES 2013 1,000,000
02115476 POLLOS CALICHE 2013 9,000,000
01496233 POLLOS PICOTIN D T 2011 1,000,000
01496233 POLLOS PICOTIN D T 2012 1,133,000
01496233 POLLOS PICOTIN D T 2013 1,179,000
01688694 PORTILLA DAVILA JAIRO EFRAIN 2012 950,000
01688694 PORTILLA DAVILA JAIRO EFRAIN 2013 1,100,000
01700759 PRATESI DE CHICA ELVIRA CLEMENCIA 2013 30,100,000
01210417 PRECIADO RINCON BERTHA MARIBEL 2013 16,409,000
00522179 PRIAMO -PAPELES Y DETALLES 2013 1,000,000
02023154 PRIAMO PAPELES Y DETALLES S A S 2013 16,319,000
01625844 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA FERIA DEL
PAN
2013 4,000,000
01012417 PROMARKETING LTDA 2012 8,778,000
01012417 PROMARKETING LTDA 2013 8,471,000
01636617 PROYELEC SERVICIOS E U 2013 232,842,000
02240053 PULIDO DIAZ CITA FLOR 2013 1,100,000
02087078 PUNTO DE FABRICA LA GRAN ESQUINA 2013 3,000,000
01482602 PUNTO NARANJA FAVIDI 2010 800,000
01482602 PUNTO NARANJA FAVIDI 2011 800,000
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01482602 PUNTO NARANJA FAVIDI 2012 800,000
01482602 PUNTO NARANJA FAVIDI 2013 800,000
02266015 PUNTO WHIRPOOL . S 2013 1,000,000
01864262 QUIGUANAS MELO ROCIO 2013 4,000,000
01906564 QUIÑONES CUERO MARIA DEL SOCORRO 2012 1,000,000
01906564 QUIÑONES CUERO MARIA DEL SOCORRO 2013 1,100,000
02219114 RAFAEL PINILLA DECORACION EN CUERO 2013 1,000,000
01940333 RAMICOR S C A 2013 929,850,000
00562462 RAMIREZ BOTERO MARIA AMANDA 2013 25,493,000
01999581 RAMIREZ BULLA ANGELA NATALIA 2013 1,170,000
00743775 RAMIREZ TINOCO HERMES 2012 500,000
00743775 RAMIREZ TINOCO HERMES 2013 1,170,000
01935594 RANGEL LEON DARIO 2013 1,100,000
01954222 RAPIBURGUE ANDRES 2011 1
01954222 RAPIBURGUE ANDRES 2012 1
01954222 RAPIBURGUE ANDRES 2013 1
01187444 RAYO CUERVO LUIS FERNANDO 2004 600,000
01970974 REAL FRUVER LEON 2013 1,100,000
01299877 REAL VASQUEZ LUZ MARY 2013 2,000,000
01986265 RECURSOS TECNOLOGICOS EXTERNOS 2011 500,000
01986265 RECURSOS TECNOLOGICOS EXTERNOS 2012 500,000
01986265 RECURSOS TECNOLOGICOS EXTERNOS 2013 500,000
02043488 REFRIGERACION J.C. 2013 2,500,000
S0024076 REFUGIO DE PROTECCION FAMILIAR DE
ARBELAEZ CON DIGLA REFURGIO DE
ARBELAEZ
2013 1,000,000
01846946 REMATES DE LA 27 2009 1
01846946 REMATES DE LA 27 2010 1
01846946 REMATES DE LA 27 2011 1
01846946 REMATES DE LA 27 2012 1
01846946 REMATES DE LA 27 2013 1,100,000
00205844 REPRESENTACIONES J.E. PARRA LTDA. 2013 297,981,883
02073436 RESTAURAANTE SOPAS Y CARNES CIEZ 2013 1,179,000
01861837 RESTAURACION Y FABRICACION DE MUEBLES
M M M
2013 3,200,000
02162391 RESTAURANTE BAR PARRILLADA MARINA M&L 2013 3,000,000
02206562 RESTAURANTE EL SAZON DE ROSMIRA 2013 1,000,000
02113144 RESTAURANTE GOMEZ AL 2012 1,500,000
02113144 RESTAURANTE GOMEZ AL 2013 2,500,000
01248273 RESTAURANTE JALA JALA 2013 1,100,000
00089227 RESTAURANTE KUNG FU PRINCIPAL 2013 5,500,000
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00022527 RESTAURANTE LA LEONA 2013 49,000,000
01816991 RESTAURANTE LA LEONA 2013 24,960,000
02050255 RESTAURANTE PARRILLA D'ANCLA 2012 5,000,000
02050255 RESTAURANTE PARRILLA D'ANCLA 2013 5,000,000
02115238 RESTAURANTE PATY DE LA 12 2012 1,000,000
02115238 RESTAURANTE PATY DE LA 12 2013 1,179,000
00988221 RESTAURANTE PIQUETEADERO ASADERO DE
CARNES DONDE MARINA
2012 500,000
00988221 RESTAURANTE PIQUETEADERO ASADERO DE
CARNES DONDE MARINA
2013 1,100,000
01030436 RESTAURANTE PUNTO ESMERALDA 2013 6,500,000
00282391 RESTAURANTE TIPICO CHANCHO GLOTON 2013 600,000
02167778 REY DE CELY MARIA CILENIA 2013 1,000,000
01835311 RIAÑO QUIROGA JOSE RAUL 2013 2,600,000
01067086 RINCON ALVARADO IRSA NADIME 2013 2,000,000
02200987 RINCON PULIDO IVETH ANDREA 2013 1,000,000
02200986 RINCON PULIDO KAREN JOHANNA 2013 1,000,000
01565157 RINCON ZAMUDIO MIREYA 2013 1,500,000
01870306 ROCHA ALBARRACIN GERMAN AGUSTIN 2013 1,000,000
01878267 RODRIGUEZ ALARCON EVA 2012 1,000,000
01878267 RODRIGUEZ ALARCON EVA 2013 1,000,000
01079712 RODRIGUEZ CALLE DANIEL 2012 500,000
01079712 RODRIGUEZ CALLE DANIEL 2013 500,000
00988043 RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA 2011 500,000
00988043 RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA 2012 500,000
00988043 RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA 2013 1,100,000
01648197 RODRIGUEZ COLMENARES YOLANDA 2013 1,150,000
00918181 RODRIGUEZ CRUZ ALFONSO 2012 1,000,000
00918181 RODRIGUEZ CRUZ ALFONSO 2013 1,000,000
02239515 RODRIGUEZ DIAZ MARIA BLANCA INES 2013 1,000,000
01484450 RODRIGUEZ GUARIN MARIBEL 2012 1,000,000
01484450 RODRIGUEZ GUARIN MARIBEL 2013 1,000,000
02095098 RODRIGUEZ GUEVARA JOSE ISMAEL 2013 1,500,000
01649193 RODRIGUEZ JAIME ARNULFO 2007 500,000
01649193 RODRIGUEZ JAIME ARNULFO 2008 700,000
01649193 RODRIGUEZ JAIME ARNULFO 2009 800,000
01649193 RODRIGUEZ JAIME ARNULFO 2010 1,000,000
01649193 RODRIGUEZ JAIME ARNULFO 2011 1,000,000
01649193 RODRIGUEZ JAIME ARNULFO 2012 1,000,000
01649193 RODRIGUEZ JAIME ARNULFO 2013 1,000,000
02050254 RODRIGUEZ MALAGON WILSON EFREN 2012 5,000,000
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02050254 RODRIGUEZ MALAGON WILSON EFREN 2013 5,000,000
01897879 RODRIGUEZ RICAURTE CRISTOBAL 2011 1,000,000
01897879 RODRIGUEZ RICAURTE CRISTOBAL 2012 1,000,000
01897879 RODRIGUEZ RICAURTE CRISTOBAL 2013 1,000,000
01464510 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LEONOR 2012 500,000
01464510 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LEONOR 2013 500,000
02222555 RODRIGUEZ SOLER OMAR ANDRES 2013 8,253,000
02069571 ROJAS RAMOS NANCY MARLEN 2013 7,000,000
00760966 ROJAS ROJAS EFREN ELY 2013 1,800,000
01729022 ROMANOS PIZZA Y PARRILLA 2008 500,000
01729022 ROMANOS PIZZA Y PARRILLA 2009 500,000
01729022 ROMANOS PIZZA Y PARRILLA 2010 500,000
01729022 ROMANOS PIZZA Y PARRILLA 2011 500,000
01729022 ROMANOS PIZZA Y PARRILLA 2012 500,000
01729022 ROMANOS PIZZA Y PARRILLA 2013 500,000
01159685 ROMERO PACHON ROSALBA 2013 500,000
01549773 ROMERO PEDRAZA LUISA FERNANDA 2006 100,000
02120213 ROMERO ROJAS SILVIO ADAN 2013 27,500,000
01063520 ROMERO ROMERO AUGUSTO 2013 1,000,000
02102923 ROSA VIRGINIA LOPEZ CAMACHO E HIJO
S.A.S.
2012 5,000,000
02102923 ROSA VIRGINIA LOPEZ CAMACHO E HIJO
S.A.S.
2013 5,000,000
00711404 ROZO CASTELLANOS LUZ ESTER 2011 1,000,000
00711404 ROZO CASTELLANOS LUZ ESTER 2012 1,000,000
00711404 ROZO CASTELLANOS LUZ ESTER 2013 1,000,000
02273253 RUDABUTO CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
01625842 RUGE MILTON NAHU 2013 80,284,925
00874499 RUIZ RODRIGUEZ CAROLINA 2012 500,000
00874499 RUIZ RODRIGUEZ CAROLINA 2013 500,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2006 700,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2007 700,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2008 700,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2009 700,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2010 700,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2011 700,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2012 700,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2013 700,000
01485125 RUIZ SUAREZ POLO ALEXANDER 2006 560,000
02167690 RUJORPAB S A S 2013 50,000,000
01711028 SAAVEDRA LARA ROSA ELENA 2013 600,000
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01143027 SAENZ SANCHEZ ORLANDO 2012 1,100,000
01143027 SAENZ SANCHEZ ORLANDO 2013 1,150,000
01498391 SALA DE BELLEZA SANDY 2012 1,000,000
01498391 SALA DE BELLEZA SANDY 2013 1,000,000
01520554 SANABRIA ARIAS BLADIMIR 2012 1,100,000
01520554 SANABRIA ARIAS BLADIMIR 2013 1,150,000
02258351 SANABRIA GARCIA WILTON 2013 1,179,000
02094725 SANCHEZ CELIS HUGO HERNAN 2013 1,500,000
01189905 SANCHEZ CHAUTA GLADYS 2013 1,600,000
01631944 SANCHEZ RAMOS ROSA MARIA 2013 156,879,000
01311865 SANCHEZ VARGAS CLELIA MARIA 2013 1,100,000
00218729 SANCIA LTDA. 2013 744,704,000
01082921 SANTANA SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2013 803,630,000
01079828 SELENOIDE 2011 500,000
01079828 SELENOIDE 2012 500,000
02081462 SERMACTEK S A S 2013 206,945,000
00434908 SERNA GOMEZ LUIS HERNAN 2013 832,514,886
01299938 SERVIFRENOS HERRERA HERMANOS DE
FONTIBON
2013 980,000
02110464 SERVIORIENTAL EMPRESARIAL S A S 2013 1,000,000
02188117 SION M & D SAS 2013 1,179,000
01637823 SISGA DE COLOMBIA 2012 100,000
01637823 SISGA DE COLOMBIA 2013 41,224,021
01822551 SORIANO ESCOBAR DIEGO ALBEIRO 2013 1,300,000
02207689 SOTO BAUTISTA NELSON 2013 1,300,000
01720261 SOTO GALLEGO LEONEL DE JESUS 2012 1,000,000
01720261 SOTO GALLEGO LEONEL DE JESUS 2013 1,000,000
01939222 SPEEDWAY CARGO S A S 2013 9,782,000
01723837 SUANCHA AGUDELO CESAR JULIO 2011 2,000,000
01723837 SUANCHA AGUDELO CESAR JULIO 2012 2,000,000
01723837 SUANCHA AGUDELO CESAR JULIO 2013 2,000,000
01431430 SUAREZ FONSECA JULIO CESAR 2011 2,000,000
01431430 SUAREZ FONSECA JULIO CESAR 2012 2,000,000
01431430 SUAREZ FONSECA JULIO CESAR 2013 2,000,000
02248637 SUBLITODO 74 2013 1,100,000
01846945 SUESCA BURGOS JOSE LUIS 2009 1
01846945 SUESCA BURGOS JOSE LUIS 2010 1
01846945 SUESCA BURGOS JOSE LUIS 2011 1
01846945 SUESCA BURGOS JOSE LUIS 2012 1
01846945 SUESCA BURGOS JOSE LUIS 2013 1,100,000
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02048629 SUINMUEBLE SAS 2013 1,000,000
01866323 SUPERMERCADO EL FRUTAL DE LA 145 2013 1,000,000
01896130 SUPERTIENDA GEMINIS 2013 2,900,000
01065656 SURTICARNES DON NOE 2013 500,000
01613602 T M TEXTI MUEBLES 2013 1,071,000
01399658 TAIMER S ESPITIA HERMANOS 2013 1,000,000
00641241 TALLER DE SUSPENSION DONDE JAVIER 2013 1,750,000
02248673 TALLER Y PARQUEADERO LA ESPERANZA E A
T
2013 39,000
01201222 TAN NICE 2013 1,000,000
02002149 TAURUS BAU S A S 2011 19,595,400
02002149 TAURUS BAU S A S 2012 17,849,632
02002149 TAURUS BAU S A S 2013 20,487,959
02222567 TECNIAUTOS R&O 2013 16,500,000
01738206 TECNIAUTOS SAN JOHN 2013 1,179,000
01380470 TECNIPHARMA S.A.S. 2013 3,000,000
02221661 TECNIPINTURAS MORENO R S A S 2013 1,000,000
01983515 TECNO SEGURIDAD FB S A S CON SIGLA
TSFB S A S
2013 67,347,833
01937667 TEKTEN LTDA 2013 31,889,000
02031929 TELETIC SAS 2011 100,000
02031929 TELETIC SAS 2012 100,000
02031929 TELETIC SAS 2013 1,000,000
01745092 TELLEZ JOSE DE JESUS 2013 25,500,000
02236177 TERMONORTE S A S ESP 2013 328,160,594
02180033 THE BEST KITCHENS S A S 2013 5,000,000
02033784 THE NEW FASHION VALENTINA 2013 1,000,000
02078874 TIENDA DE ASEO J C 2013 1,100,000
02133278 TIENDA EL PORRAZO EL RINCON DEL LICOR 2012 500,000
02133278 TIENDA EL PORRAZO EL RINCON DEL LICOR 2013 500,000
00712546 TIENDA LA DEPORTIVA 2011 500,000
00712546 TIENDA LA DEPORTIVA 2012 500,000
00712546 TIENDA LA DEPORTIVA 2013 500,000
02037582 TIENDA LOS PAISAS FLORALIA DE ELKIN
OSPINA
2013 1,000,000
01949303 TIENDA TATIS DE COGUA 2013 800,000
01432766 TIHOMIROVA OLGA 2012 500,000
01432766 TIHOMIROVA OLGA 2013 500,000
01427610 TINJACA RODRIGUEZ OSWALDO MAURICIO 2011 1,000,000
01427610 TINJACA RODRIGUEZ OSWALDO MAURICIO 2012 1,050,000
02146992 TIRIA LUZ MARINA 2013 3,000,000
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01498388 TOCASUCHE GARAVITO LUZ MARINA 2012 1,000,000
01498388 TOCASUCHE GARAVITO LUZ MARINA 2013 1,000,000
02246381 TOCORA DE TOCORA GLORIA INES 2013 500,000
02270605 TOLEDO RIVERA GABRIEL 2013 12,000,000
00926351 TORRES DE ORJUELA ANA CECILIA 2013 1,089,335,606
01981733 TORRES OROZCO SANDRA ROCIO 2011 1
01981733 TORRES OROZCO SANDRA ROCIO 2012 1
01981733 TORRES OROZCO SANDRA ROCIO 2013 500,000
01503981 TORRES SANCHEZ PEDRO ALFONSO 2013 1,500,000
01831131 TOUT 2012 900,000
01831131 TOUT 2013 900,000
02156183 TRAN S V REYES S A S 2013 321,585,434
01701975 TRANSPORTE CVS 2012 17,685,000
01701975 TRANSPORTE CVS 2013 19,453,000
02120492 TRIANA DE MURILLO MARIA ELVIA 2013 1,000,000
02033782 TRIANA USECHE DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
01896716 ULLOQUE LOPEZ ALEJANDRO JOSE 2013 3,500,000
01460712 UMAÑA ROCHA JAIRO ALBERTO 2013 5,000,000
02277488 URREGO RODRIGUEZ RAMIRO 2013 1,000,000
02266014 VACA ABRIL TITO ERNESTO 2013 1,000,000
00373967 VACA MORENO ARSENIO 2013 800,000
02256398 VALDERRAMA MATTA FANELLY 2013 1,000,000
02144044 VALENCIA OSORIO JHON EDISSON 2012 1,000,000
02144044 VALENCIA OSORIO JHON EDISSON 2013 1,000,000
01953384 VARGAS BUSTOS JANNETH LILIANA 2013 1,080,000
00826676 VARGAS ESPINOSA MANUEL GONZALO 2013 600,242,891
00282325 VARGAS GONZALEZ LUIS EDUARDO 2013 600,000
01503830 VARGAS JIMENEZ LUIS ALBERTO 2013 1,100,000
00161744 VARGAS SAENZ JOSE ONAN 2013 1,000,000
02164201 VARIEDADES DANIEL SP 2013 500,000
02277519 VARIEDADES FRANCHESCA. 2013 600,000
02229184 VARIEDADES MICHEL S 2013 1,000,000
01656792 VARIEDADES PROMO GANGA 2013 1,179,000
00978439 VARIEDADES SARITA Y SOFIA 2011 100,000
00978439 VARIEDADES SARITA Y SOFIA 2012 100,000
00978439 VARIEDADES SARITA Y SOFIA 2013 1,000,000
01984525 VARIEDADES Y PAPELERIA MIS ANGELITOS 2012 600,000
01984525 VARIEDADES Y PAPELERIA MIS ANGELITOS 2013 600,000
01845122 VASQUEZ AYALA JOSE VENCENARIO 2010 950,000
01845122 VASQUEZ AYALA JOSE VENCENARIO 2011 950,000
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01845122 VASQUEZ AYALA JOSE VENCENARIO 2012 950,000
01845122 VASQUEZ AYALA JOSE VENCENARIO 2013 950,000
02100480 VASQUEZ GIRALDO JHON FREDY 2013 1,179,000
02191051 VELASCO BELTRAN ARMANDO 2013 5,000,000
01715131 VELASQUEZ HERNANDEZ DEICY EDIT 2013 1,150,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2004 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2005 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2006 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2007 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2008 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2009 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2010 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2011 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2012 10,000
01301651 VELASQUEZ VICTOR MANUEL 2013 10,000
02093404 VELEZ ROJAS ERIKA 2013 1,000,000
01831128 VERA GUACHETA SANDRA MARLOVY 2012 900,000
01831128 VERA GUACHETA SANDRA MARLOVY 2013 900,000
00686880 VERGARA DIAZ TERESA INES 2013 500,000
01825228 VESTIDOS ALB AR 2013 1,300,000
02153980 VESTIDOS PARA BEBE 2012 1,100,000
02153980 VESTIDOS PARA BEBE 2013 1,150,000
02164797 VIDRIOS & DISEÑOS 2012 1,000,000
02164797 VIDRIOS & DISEÑOS 2013 1,000,000
01688699 VILLA MARIA CENTRO EMPRESARIAL Y
RECREACIONAL
2012 950,000
01688699 VILLA MARIA CENTRO EMPRESARIAL Y
RECREACIONAL
2013 1,100,000
02161728 VILLANUEVA RIVERA ADONAY 2013 1,000,000
02022238 VIP DISEÑOS 2013 800,000
01818997 VISION GRUPO CONSULTORES V G C C A
SUCURSAL COLOMBIA
2013 324,605,847
01701973 VIVES CABALLERO CAROLINA MARIA 2012 17,685,000
01701973 VIVES CABALLERO CAROLINA MARIA 2013 19,453,000
02282279 YOBIS MOMENTOS 2013 1,000,000
02165645 ZAMUDIO ACERO WILLIAM FERNANDO 2012 200,000
02165645 ZAMUDIO ACERO WILLIAM FERNANDO 2013 25,000,000
01512327 ZAPATA FLOREZ JAIME DE JESUS 2011 100,000
01512327 ZAPATA FLOREZ JAIME DE JESUS 2012 100,000
01512327 ZAPATA FLOREZ JAIME DE JESUS 2013 600,000
01348812 ZAPATA IZQUIERDO ROSA ELVIRA 2013 1,000,000
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00668635 ZAPATA URREGO NUVIA ESTELA 2013 800,000
01741326 ZARATE FERNANDO 2012 1,500,000
01741326 ZARATE FERNANDO 2013 1,500,000
00641240 ZULUAGA ATEHORTUA JAVIER 2013 2,940,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01749227 CRUZ MORENO JIMENA ANDREA 2012 0 31/10/2013
01749227 CRUZ MORENO JIMENA ANDREA 2013 0 31/10/2013
01749231 MISCELANEA CRUZ FOSCA 2012 0 31/10/2013
01749231 MISCELANEA CRUZ FOSCA 2013 0 31/10/2013
01703690 GLOBAL EVENTOS Y
ORGANIZACIONES SAS
2013 52,151,000 05/11/2013
01669075 ARCOS BOLAÑOS AMPARO 2013 900,000 06/11/2013
01669078 FELINI A A B 2013 900,000 06/11/2013
01465209 CARPINTERIA Y EBANISTERIA
EL MORICHAL
2011 800,000 07/11/2013
01465209 CARPINTERIA Y EBANISTERIA
EL MORICHAL
2012 800,000 07/11/2013
01465209 CARPINTERIA Y EBANISTERIA
EL MORICHAL
2013 2,500,000 07/11/2013
S0042841 FUNDACION AID FOR AIDS
COLOMBIA
2013 1,000,000 07/11/2013
01465204 RODRIGUEZ MORA YOVANNY 2011 800,000 07/11/2013
01465204 RODRIGUEZ MORA YOVANNY 2012 800,000 07/11/2013
01465204 RODRIGUEZ MORA YOVANNY 2013 2,500,000 07/11/2013





4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02264559 ACOSTA GONZALEZ ALDEMAR 2013 1,500,000 08/11/2013
02116002 CHIA MANOSALVA LEYDI YOHANA 2013 3,000,000 08/11/2013
02116004 CHIA MANOSALVA LEYDI YOHANA 2013 3,000,000 08/11/2013
01635165 GACHA USAQUEN GLORIA
YOLANDA
2013 1,090,377,000 08/11/2013
01635170 GACHA USAQUEN GLORIA
YOLANDA
2013 500,000,000 08/11/2013
01892368 VELPARR S EN C 2013 996,805,000 08/11/2013
01902843 ORDOÑEZ SUZA NUBIA STELLA 2012 450,000 09/11/2013
01902843 ORDOÑEZ SUZA NUBIA STELLA 2013 500,000 09/11/2013
01902847 ORDOÑEZ SUZA NUBIA STELLA 2012 450,000 09/11/2013
01902847 ORDOÑEZ SUZA NUBIA STELLA 2013 500,000 09/11/2013
02042589 HERNANDEZ BASTO NOLBERTO 2011 750,000 11/11/2013
02042589 HERNANDEZ BASTO NOLBERTO 2012 750,000 11/11/2013
02042589 HERNANDEZ BASTO NOLBERTO 2013 750,000 11/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PSPIB LOSANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00026616 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEJANDRO MESA NEIRA..
 
M FIELDS CO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2605    DEL 06/11/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00026617 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GONZALO VARGAS ACOSTA..
 
EXXE LOGISTICA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3316    DEL 08/11/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00026618 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE VICENTE PEREZ POLANIA .
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02616   DEL 07/11/2013,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00026619 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A HEINS ESCARRAGA BERMEO (VER REGISTRO 00026296).
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02616   DEL 07/11/2013,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00026620 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SOL BEATRIZ JARAMILLO TAMAYO .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ESCUELA DE DANZAS MARA CARRILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228277 DEL
LIBRO 06. GUZMAN CARRILLO HARVEY MAURICIO CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARINA CARILLO RODRIGUEZ.
 
FAMA QUINTANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228278 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CIRO
ANTONIO DIAZ VARGAS.
 
CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCIR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00228279 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD ESCUELA DE
SEGURIDAD VIAL SAS CEDE A TITULO GRATUITO EL 33% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALAN CAMILO RUIZ MORENO..
 
CIGARRERIA EL ANDARIEGO ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228280 DEL LIBRO 06. LUZ
ADRIANA BAUTISTA GAVIRIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ALFONSO MUÑETON..
 
ARMONIS SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228281 DEL LIBRO 06.




WILLYS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228282 DEL LIBRO 06. MARIN
HERNANDEZ CLAUDIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE MARIN HERNANDEZ LAURA YANETH .
 
RAFETO CAFE-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228283 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA PARDI CAMACHO GRACE ALEXANDRA CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SEÑORA SANDRA JEANNETH
CAMACHO GRIMALDOS..
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BELLEZA LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00228284 DEL LIBRO 06. PRADA ESQUINAS RUTH YANETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LINA MARCELA VARGAS DAZA..
 
BICICLETERIA MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228285 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN
CARLOS RAMIREZ .
 
VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228286 DEL LIBRO 06. REMOCION DEL PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL :  HELBO TIM   .
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ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3386    DEL
05/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00228287 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00228288 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
MEVEPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228289 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD MEVEPAL SAS..
 
EK HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228290 DEL LIBRO 06.
SOCIEDAD ALIANZA FIDUCIARIA S.A. CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO
COMO ADMINISTRADOR A SOCIEDAD HOTELERA CHICO SAS.  OTORGA FACULTADES..
 
SUPERMERCADO BUCARAMANGA G.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228291 DEL
LIBRO 06. GONZALO BUENO BADILLO CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ONALDO MANTILLA MANTILLA..
 
DROGAS 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228292 DEL LIBRO 06. SOTO
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RIVEROS MARTHA PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PEREZ PEREZ MARCO JULIO..
 
NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00228293 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ALMACEN DE CALZADO JOVID DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228294 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANA ISABEL DELGADO PEREZ .
 
KENEXA ARGENTINA S R L SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 22      DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00228295 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE GENERAL..
 
CALZABIEN N.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228296 DEL LIBRO 06. URBANO
OBANDO NELSON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: FENER ERMINSO MUÑOZ MUÑOZ..
 
BAR DONDE MILETH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228297 DEL LIBRO 06.
MILENA PATRICIA RICARDO BOSSA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LUIS FERNANDO ROMAN HERNANDEZ..
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HIPERDRIGUERIA COMUNAL M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228298 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA AVILA..
 
POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228299 DEL
LIBRO 06. SALAMANCA RAYON MARIA FERNANDA CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  JORGE EDUARDO SALAMANCA RAYON.
 
MUSICAR S.A.S. ACTA  No. 319     DEL 21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228300 DEL LIBRO 06. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PETROLIA ENERGY CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228301
DEL LIBRO 06. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SUCURSAL
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
LOGMETAL SAS ACTA  No. 06      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228302 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. .
 
RAPIUTILISIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228303 DEL LIBRO 06. GALINDO
AVILA JUAN CARLOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




FOSSIL SERVICES BOGOTA S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228304
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
KISSIME DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228305 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARGARITA MARIA
CRUZ QUICENO .
 
ANIBAL DIAZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228306 DEL
LIBRO 06. DIAZ TRASLAVIÑA CAMPO ANIBAL CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ ESTELLA RUIZ DE VARGAS.
 
BAR BORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00228307 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603915 DIA: 12 MATRICULA: 02171746 RAZON SOCIAL: CARBOTRANS
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603916 DIA: 12 MATRICULA: 02171746 RAZON SOCIAL: CARBOTRANS
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603917 DIA: 12 MATRICULA: 02377578 RAZON SOCIAL: ESTRATEGICA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603918 DIA: 12 MATRICULA: 02241585 RAZON SOCIAL: TIMKEN
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01603919 DIA: 12 MATRICULA: 02378200 RAZON SOCIAL: EUROCONTROL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01603920 DIA: 12 MATRICULA: 01641893 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVERSIONES Y SERVICIOS LTDA CON SIGLA GIS CO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603921 DIA: 12 MATRICULA: 00712111 RAZON SOCIAL: COOPER GAY
SURAMERICA LTDA CORREDORES DE REASEGUROS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603922 DIA: 12 MATRICULA: 02125008 RAZON SOCIAL: C O PALOGRANDE
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603923 DIA: 12 MATRICULA: 02015776 RAZON SOCIAL: ADRIANO
PELUQUERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603924 DIA: 12 MATRICULA: 02141462 RAZON SOCIAL: PROQUIVET S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603925 DIA: 12 MATRICULA: 02141462 RAZON SOCIAL: PROQUIVET S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603926 DIA: 12 MATRICULA: 02385506 RAZON SOCIAL: HUEVOS YEMA
DORADA YIYOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603927 DIA: 12 MATRICULA: 02385506 RAZON SOCIAL: HUEVOS YEMA




INSCRIPCION: 01603928 DIA: 12 MATRICULA: 02141591 RAZON SOCIAL: ARTICA
COMERCIAL REFRIGERACION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603929 DIA: 12 MATRICULA: 02141591 RAZON SOCIAL: ARTICA
COMERCIAL REFRIGERACION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603930 DIA: 12 MATRICULA: 02352685 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MAGMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603931 DIA: 12 MATRICULA: 02379934 RAZON SOCIAL: JJ UNIVERSO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603932 DIA: 12 MATRICULA: 02379934 RAZON SOCIAL: JJ UNIVERSO S
A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603933 DIA: 12 MATRICULA: 02280248 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
TACTICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 18  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603934 DIA: 12 MATRICULA: 02280248 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y




INSCRIPCION: 01603935 DIA: 12 MATRICULA: 02348578 RAZON SOCIAL: VERDI DESIGN S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603936 DIA: 12 MATRICULA: 02348578 RAZON SOCIAL: VERDI DESIGN S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603937 DIA: 12 MATRICULA: 00209598 RAZON SOCIAL: TEJIDOS JAMER
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O TEJIDOS JAMER S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603938 DIA: 12 MATRICULA: 02300494 RAZON SOCIAL: TECNOVA
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603939 DIA: 12 MATRICULA: 02300494 RAZON SOCIAL: TECNOVA
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603940 DIA: 12 MATRICULA: 02281587 RAZON SOCIAL: MASIVO CARGA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603941 DIA: 12 MATRICULA: 02281587 RAZON SOCIAL: MASIVO CARGA




INSCRIPCION: 01603942 DIA: 12 MATRICULA: 01142196 RAZON SOCIAL: ESPECIALES
EXITTUR S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603943 DIA: 12 MATRICULA: 01142196 RAZON SOCIAL: ESPECIALES
EXITTUR S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603944 DIA: 12 MATRICULA: 02209873 RAZON SOCIAL: SOPORTES DE
GESTION SAS SOGES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603945 DIA: 12 MATRICULA: 02209873 RAZON SOCIAL: SOPORTES DE
GESTION SAS SOGES DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603946 DIA: 12 MATRICULA: 02316116 RAZON SOCIAL: JG CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603947 DIA: 12 MATRICULA: 02316116 RAZON SOCIAL: JG CONSULTING




INSCRIPCION: 01603948 DIA: 12 MATRICULA: 02301198 RAZON SOCIAL: OSTEOPHOENIX
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603949 DIA: 12 MATRICULA: 02301198 RAZON SOCIAL: OSTEOPHOENIX
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603950 DIA: 12 MATRICULA: 02320843 RAZON SOCIAL: POMBO CAJIAO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603951 DIA: 12 MATRICULA: 02320843 RAZON SOCIAL: POMBO CAJIAO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603952 DIA: 12 MATRICULA: 02109906 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL PASOS SEGUROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603953 DIA: 12 MATRICULA: 02109906 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL PASOS SEGUROS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603954 DIA: 12 MATRICULA: 02279380 RAZON SOCIAL: INSTANTA




INSCRIPCION: 01603955 DIA: 12 MATRICULA: 02279380 RAZON SOCIAL: INSTANTA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603956 DIA: 12 MATRICULA: 02249120 RAZON SOCIAL: J & R
CONSULTORES AUDITORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603957 DIA: 12 MATRICULA: 02249120 RAZON SOCIAL: J & R
CONSULTORES AUDITORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603958 DIA: 12 MATRICULA: 00530105 RAZON SOCIAL: TAESMET  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603959 DIA: 12 MATRICULA: 02078039 RAZON SOCIAL: TEJIDOS Y
CONFECCIONES DIAZ GONZALEZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603960 DIA: 12 MATRICULA: 02078039 RAZON SOCIAL: TEJIDOS Y
CONFECCIONES DIAZ GONZALEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603961 DIA: 12 MATRICULA: 02066708 RAZON SOCIAL: MONCA S A S




INSCRIPCION: 01603962 DIA: 12 MATRICULA: 02066708 RAZON SOCIAL: MONCA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603963 DIA: 12 MATRICULA: 02372780 RAZON SOCIAL: J A R ASESORES
Y CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603964 DIA: 12 MATRICULA: 02372780 RAZON SOCIAL: J A R ASESORES
Y CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603965 DIA: 12 MATRICULA: 02340377 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES CRZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603966 DIA: 12 MATRICULA: 02340377 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES CRZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603967 DIA: 12 MATRICULA: 02126381 RAZON SOCIAL: ZIRTECH S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603968 DIA: 12 MATRICULA: 02126381 RAZON SOCIAL: ZIRTECH S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603969 DIA: 12 MATRICULA: 02338819 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA &
CONOCIMIENTO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603970 DIA: 12 MATRICULA: 02338819 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA &
CONOCIMIENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603971 DIA: 12 MATRICULA: 02292529 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROITE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603972 DIA: 12 MATRICULA: 02292529 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROITE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603973 DIA: 12 MATRICULA: 02294362 RAZON SOCIAL: MERCARIVER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603974 DIA: 12 MATRICULA: 02294362 RAZON SOCIAL: MERCARIVER SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603975 DIA: 12 MATRICULA: 02166636 RAZON SOCIAL:
POWERINTEGRATION DATA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603976 DIA: 12 MATRICULA: 02166636 RAZON SOCIAL:
POWERINTEGRATION DATA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603977 DIA: 12 MATRICULA: 02156797 RAZON SOCIAL: JORGEHANE
LABORATORIES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603978 DIA: 12 MATRICULA: 00249492 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PINZON & ROBAYO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603979 DIA: 12 MATRICULA: 01505690 RAZON SOCIAL: PINCEL S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603980 DIA: 12 MATRICULA: 01808923 RAZON SOCIAL: VERTIX
CONSTRUCCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603981 DIA: 12 MATRICULA: 01808923 RAZON SOCIAL: VERTIX
CONSTRUCCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603982 DIA: 12 MATRICULA: 01889365 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL CAÑON MEDINA CORTES S A S Y TENDRA COMO SIGLA CAMECOR S A S
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DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603983 DIA: 12 MATRICULA: 01889365 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL CAÑON MEDINA CORTES S A S Y TENDRA COMO SIGLA CAMECOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603984 DIA: 12 MATRICULA: 01841708 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
C4 S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603985 DIA: 12 MATRICULA: 01531972 RAZON SOCIAL: CIVILE LTDA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603986 DIA: 12 MATRICULA: 02372974 RAZON SOCIAL: TRANSALVARADO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603987 DIA: 12 MATRICULA: 02372974 RAZON SOCIAL: TRANSALVARADO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603988 DIA: 12 MATRICULA: 02332809 RAZON SOCIAL: BIKE SPA




INSCRIPCION: 01603989 DIA: 12 MATRICULA: 02332809 RAZON SOCIAL: BIKE SPA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603990 DIA: 12 MATRICULA: 02105328 RAZON SOCIAL: GLOVISION
COMUNICACIONES SAS SIGLA GV COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603991 DIA: 12 MATRICULA: 02105328 RAZON SOCIAL: GLOVISION
COMUNICACIONES SAS SIGLA GV COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603992 DIA: 12 MATRICULA: 02386059 RAZON SOCIAL: ESTUDIO LA
NUEZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603993 DIA: 12 MATRICULA: 02386059 RAZON SOCIAL: ESTUDIO LA
NUEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603994 DIA: 12 MATRICULA: 02341029 RAZON SOCIAL: ADYNT MOBILITY
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603995 DIA: 12 MATRICULA: 02341029 RAZON SOCIAL: ADYNT MOBILITY




INSCRIPCION: 01603996 DIA: 12 MATRICULA: 02309696 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR CINDOLOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603997 DIA: 12 MATRICULA: 02309696 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR CINDOLOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603998 DIA: 12 MATRICULA: 02375542 RAZON SOCIAL: FARBI LAB SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603999 DIA: 12 MATRICULA: 02375542 RAZON SOCIAL: FARBI LAB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604000 DIA: 12 MATRICULA: 01593891 RAZON SOCIAL: FINAL TOUCH
DIGITAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604001 DIA: 12 MATRICULA: 01955941 RAZON SOCIAL: METROPOLITAN
TOURING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604002 DIA: 12 MATRICULA: 01955941 RAZON SOCIAL: METROPOLITAN






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INFANTILES MC OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137475 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CHAR GUERRA & CIA. S. EN C. OFICIO  No. 1432    DEL 22/07/2013,  JUZGADO 5
CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 00137476 DEL LIBRO 08. SE SE LEVANTA LA MEDIDA ORDENADA MEDIANTE REGISTRO
00131480 EN LA CUAL DECRETO EL EMBARGO DEL INTERES SOCIAL DEL SEÑOR DAVID CHAR
NAVAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MUNDIAL DE LUJOS & CALCOMANIAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137477 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AVILA CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137478 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GUMMY CANDY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137479 DEL




FERDEASEG OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137480 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ARISTIDES AYALA MONTACARGAS PARA TRANSPORTE DE CARGA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137481 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GUMMY CANDY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137482 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CENTRO OPTOMETRICO LA ESPERANZA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.




FULL DEPORT OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137484 DEL




VIGRAF COLOMBIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137485 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y NEGOCIOS EMPRESARIALES LTDA SIGNE LTDA
OFICIO  No. 2404    DEL 07/11/2013,  JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137486 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DE LAS 4.500 CUOTAS SOCIALES QUE POSEE DIEGO FERNANDO BUENO NIÑO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $ 35.000.000.
 
ZUNCH Y PLASTIC OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137487 DEL LIBRO
08. SE CONFIRMA LA MEDIDA DE EMBARGO MEDIANTE EL OFICIO NO. 2013EE235159,






MUNDIAL DE LUJOS & CALCOMANIAS NO 2 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137488 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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ATTREZZO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137489 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
WORKING MACHINES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137490 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AUTOPARTES CHEVRO MAZDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137491 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MODELOS Y FORMAS INDUSTRIALES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137492 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
IMAGEN EDITORIAL IMPRESORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137493 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA BCH OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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00137494 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CAR MILLAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137495 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FERRETERIA HERRAMIENTAS Y ELECTRICOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137496 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PROCESOS DE INFORMACION INTEGRAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137497 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
MASTERBATCH OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137498 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBAL DISTRIBUCIONES RTF OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.




QUIMICOS IRSOL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137500 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GIGLO INK OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137501 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
DEPOSITO MATERIALES PRADO VERANIEGO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137502 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CUEROS IRMAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137503 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TERMIJEANS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137504 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS LIMITADA OFICIO  No. 3624    DEL 17/10/2013,
 JUZGADO 19 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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00137505 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
MONTEALEGRE GOMEZ GIOVANNI ESTEBAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSPORTES VILLALOBOS OVIEDO LTDA OFICIO  No. 0690    DEL 04/09/2013,
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137506 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS DE VILLALOBOS VILLALBA MANUEL CAMILO. LIMITE DE LA MEDIDA $135.000.000.
 
TOTAL NETWORK SOLUTIONS OFICIO  No. 7-116   DEL 06/11/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137507 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TRANSPORTES VILLALOBOS OVIEDO LTDA OFICIO  No. 0690    DEL 04/09/2013,
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137508 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS DE VILLALOBOS OVIEDO GERMAN CAMILO. LIMITE DE LA MEDIDA $135.000.000 .
 
TRANSPORTES VILLALOBOS OVIEDO LTDA OFICIO  No. 0690    DEL 04/09/2013,
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137509 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS DE VILLALOBOS OVIEDO EDNA CAROLINA. LIMITE DE LA MEDIDA $135.000.000 .
 
TRANSPORTES VILLALOBOS OVIEDO LTDA OFICIO  No. 0690    DEL 04/09/2013,
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137510 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS




GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA OFICIO  No. 701     DEL
11/04/2013,  JUZGADO 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137511 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEEN MORENO CUELLAR ANGELICA MARIA, BARRERA RUBIANO
MIGUEL ANGEL Y OJEDA FIGUEREDO AMERICA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LAMPARAS DANNY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137512 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
DISTRI KANDY DE COLOMBIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137513 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
BRAZON DEL POLLO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137514 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA DEL RESTREPO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137515 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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PASTELERIA Y PANADERIA LA ESPIGA DORADA DE LA GAITANA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137516 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA. .
 
CHEF TOTAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137517 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LA ESPIGA DORADA LA GAITANA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137518 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE RECICLAJES INDUSTRIALES JARAMILLO DIAZ OFICIO  No. 229397
 DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137519 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
A M F INDUSTRIAS COLOMBIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137520 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
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SERVIQUIMICOS ANDINOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137521 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS CONDOR OFICIO  No. 236264  DEL 05/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137522 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PLATERIA ESTELAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137523 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
BOUTIQUE DE LA INTENDENCIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137524 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
.
 
PLATERIA ESTELAR 2 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137525 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
INTERPOLICE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137526 DEL




FRENESSI ACCESORIOS Y DECORACION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137527 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONFECCIONES SERGIO GIRALDO SABANA PLAZA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137528 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. .
 
GIRALDO GALLO SERGIO LEON OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137529 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. .
 
LUMART EMPAQUES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137530 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
UNIGRAFICAS MARIN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137531 DEL




CAUCHOLITE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137532 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SERGIO LEON GIRALDO GALLO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137533 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
MUNDOHILAZAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137534 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS DISRELEC OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137535 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PREMIAR DE LA SABANA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137536 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL BUSINESS ALLIANCE S A OFICIO  No. 2717    DEL 02/10/2013,  JUZGADO 8
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137537
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA).
 
SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137538 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CALZADO FANTENI OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137539 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CALZADO KAFKA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137540 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CREAR NETWORK MARKETING OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.







TORNILLOS CAPITAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137542 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EL COCHE DEL BEBE FELIZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137543 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
RELOJERIA ECODRAY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137544 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TORNILLOS CAPITAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137545 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LEON COMPUTADORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137546 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SUMIPARK OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137547 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FILIPO BOMBAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137548 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CURTIDOS Y CURTIEMBRES EL CORCEL NEGRO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137549 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CKV COMERCIALIZAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137550 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
IMAGEN GRAFICA PUBLICIDAD OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137551 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
GIRALDO GALLO SERGIO LEON OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137552 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
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ELECTRICOS INDUSTRIALES J G OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137553 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SALSAMENTARIA MI PARCELA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.







LC SYSTEM OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137555 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA..
 
RUBEN'S IMPRESORES EDITORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137556 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA ORTIZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
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EL No. 00137557 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DESARROLLOS TECNICOS F R OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137558 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES G Y M OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.






PAÑALERA IVONNE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137560 DEL




INDUPACK COL NGL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137561 DEL




BAR SOL Y LUNA SAN FERNANDO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137562 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
PAPELERIA MUNDIAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137563 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AMBAR ACCESORIOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137564 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CEC CENTRO EDUCATIVO DE LOS COMPUTADORES OFICIO  No. 236264  DEL 05/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137565 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
TABERNA AMERICAM INN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.




DISEÑO ACTUAL A A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137567 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA,.
 
HOSPEDAJE EL CACIQUE OFICIO  No. 2319    DEL 29/10/2013,  JUZGADO 4 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137568 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CEC CENTRO EDUCATIVO DE LOS COMPUTADORES OFICIO  No. 236264  DEL 05/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137569 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DROGUERIA NELSALUD OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137570 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CIGARRERIA Y LICORERA AMERICAN IN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137571 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA.
 
HOSPEDAJE R.C.M. OFICIO  No. 2319    DEL 29/10/2013,  JUZGADO 4 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137572 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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DOTAMEDIOS ZAMDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137573 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA REINA DE LA SABANA OFICIO  No. 2922    DEL
04/10/2013,  JUZGADO 14 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137574 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
AUDIO VIDEO H B OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137575 DEL




TECNIREDES LEON OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137576 DEL




CIGARRERIA Y LICORERA AMERICAN IN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137577 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIETO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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DISTRIBUIDORA DE CARNES LA REINA DE LA SABANA NO 2 OFICIO  No. 2922    DEL
04/10/2013,  JUZGADO 14 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137578 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AMERICAN LUX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137579 DEL




CONTINENTAL TRACTOR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137580 DEL LIBRO 08. [DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIETO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
OCULAR TECHNOLOGY OFICIO  No. 3132    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137581 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CAMIONETAS Y CAMIONES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.




IPS FERNANDO KUAN MEDINA EU OFICIO  No. 981     DEL 28/10/2013,  JUZGADO 1
CIVIL MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 00137583 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EFICACES ET OFICIO  No. 237152  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137584 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FORDIMAT OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137585 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ACUALTEX OFICIO  No. 3223    DEL 17/10/2013,  JUZGADO 67 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137586 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS METALICAS LUIS HERNANDEZ OFICIO  No. 3781    DEL 29/10/2013,
JUZGADO 19 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137587 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
EVOLUTION CARTS OFICIO  No. 232411  DEL 28/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137588 DEL




TRANS CD WORLD INTERNATIONAL LTDA OFICIO  No. 3051    DEL 10/09/2013,  JUZGADO
17 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137589
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE VARGAS
PAEZ CARLOS HUMBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERAF OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137590 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PETRODISOL COLOMBIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137591 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
ALFONSO MEJIA SERNA E HIJOS LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 4185    DEL
06/11/2013,  JUZGADO 6 LABORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00137592 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE MEJIA RENGIFO CARLOS ALBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REAL PLAZA CENTRO COMERCIAL OFICIO  No. 232411  DEL 28/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.




REDUCMOTOR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137594 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BODEGAS DE COBIJAS EL OBELISCO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137595 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA A M UNIVERSO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137596 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
CONSUELO PINEDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137597 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DISTRIBUCIONES SILUETAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137598 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
OUTSORCING PROMOCIONALES Y DOTACIONES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137599 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
EXPENDIO DE PAN BIMBO VIVERES Y ABARROTES OFICIO  No. 6070    DEL 28/10/2013,
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137600 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
YUSEFE NO. 2 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137601 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
FERRETERIA EL MEGRIN OFICIO  No. 236264  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137602 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
BE/YOU OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de hacienda
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137603 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA CORDILLERA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00137604 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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TEXTIKONFORT OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2012,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137605 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
IT'SYOU OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137606 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ASEGRAF OFICIO  No. 236264  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137607 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DE ANDRES CARNE & PEZ OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00137608 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
KEOPS VISION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137609 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
C & R DISEÑO METALICO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.




STANDAR PLUSS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137611 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MOTO TAPER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00137612 DEL




DISTRIBUIDORA EL GRAN CASTILLO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INDUSTRIAS MABOS S A S ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780168 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
PAIPA.
 
JD INGENIERA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUBGERENTE).
 
DAVANA SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780170 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DAVANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780171 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
FINCK INVESTMENTS S A S ACTA  No. 03      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780172 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
DAVANA SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780173 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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STEEL CITYLTDA ACTA  No. 11      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780174 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
STEEL CITYLTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780175 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COACHING PLAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780176 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,.
 
OTOGONZALEZ  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780177 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES MONTANA ROGAL LTDA ACTA  No. 08      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780178 DEL LIBRO
09. AUMENTO DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA ,OBJETO. (MODIFICO VALOR DE LAS ACCIONES ANTES
CUOTAS)FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACAION LEGAL , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS, NTO DE  REP LEGAL Y SU SUPLENTE.
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COMERCIAL DE RIEGOS LTDA ACTA  No. 069     DEL 08/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780179 DEL LIBRO 09. Y ACTA
NUMERO 71 SE REMUEVEN LOS REVISORES FISCALES POR NO ESTAR OBLIGADOS.
 
INTERNATIONAL WINE GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ONGOING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780181 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CFC GAS HOLDING S A S ACTA  No. 010     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780182 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SE REFORMA  ARTICULO VIGESIMA QUINTA
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
BAUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780183 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MENCAPEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780184 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ICCK NET SAS ACTA  No. 15      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780185 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLON PRICIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
BFR S A SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 6560    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780186 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INTERCONTINENTAL PACK SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE..
 
INK SOLUTIONS S A S ACTA  No. 003     DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: (GERENTE Y SU SUPLENTE)..
 
INVERSIONES CASTRO FLOREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2327    DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780189 DEL
LIBRO 09. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD RM REVISORES FISCALES
AUDITORES EXTERNOS LTDA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES CASTRO FLOREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780190 DEL
LIBRO 09. HIDELBRANDO BARRERA GANTIVA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR
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FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES CASTRO FLOREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780191 DEL
LIBRO 09. HERNAN MORA MARTINEZ PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CMS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780192
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CRYSTAL LABORATORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANDRES ALBARRAN SAS ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780194 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
FABRICA NACIONAL DE AMBULANCIAS Y CARROCERIAS S A SIGLA FANA S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 3011    DEL 22/10/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780195 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,




MAP LABORATORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780196
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
GOOD PERFORMANCE AND SOLUTIONS IN EMERGENCIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780197 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
BIOLORE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3577    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780198 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
SCHREDER CA&M S A S C I ACTA  No. 3       DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780199 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
SIMA INC SA ACTA  No. 33      DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780200 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PROMOTORA INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA .
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ZAZ PETS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780202 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ETRA INTERANDINA S A ACTA  No. 029     DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780203 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
APCARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780204 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PHARMASYS LTDA ACTA  No. 123     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780205 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
NICOING S A ACTA  No. 0018    DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780206 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SCHREDER CA&M S A S C I ACTA  No. 07      DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780207 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CASA MOGONZA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780208 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CASA MOGONZA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780209 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FIRE ENGINEERING COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780210 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SKM COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE   REPRESENTANTE LEGAL .
 
MANTENIMIENTO & SERVICIOS DAGAR SAS ACTA  No. 01      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VILLAGE COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TIKREL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CASAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780215 DEL LIBRO 09.  EL
REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES FIASCALES PPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES .
 
CAPRICA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3507    DEL
05/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780216 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
HERRAMIENTAS PRACTICAS DE COLOMBIA HERPRAC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
2466    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780217 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SKC RENTAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780218 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
HERRAMIENTAS PRACTICAS DE COLOMBIA HERPRAC LIMITADA ACTA  No. 17      DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 01780219 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FAIDO S A ACTA  No. 21      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780220 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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CAP DIGITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780221 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FAIDO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780222 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SPTE PERSONAS
NATURALES.
 
BIOGUEV S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780223 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GASES DE LOS ANDES LTDA ACTA  No. 20      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780224 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAP DIGITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR CARLOS ALBERTO PABA VELEZ.
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S ACTA  No. 3       DEL
02/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780226 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL,  OBJETO SOCIAL,
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
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MADRE COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780227 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BIOGUEV S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780228 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FERROESTRUCTURAS, INGENIERIA, DISEÑOS Y MONTAJES S.A.S ACTA  No. 5       DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 01780229 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA
A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA
CAPITAL, S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
ARTIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780230 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
F A D INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780231 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPTIMUS CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1906    DEL 23/10/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780232 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
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GRUPO CAMSOFT S A S ACTA  No. 005     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780233 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONALCOR SUR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780234 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
CONALCOR SUR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780235 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
AFFARE SAS ACTA  No. 002     DEL 15/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780236 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA..
 
LFJIMENEZ ASOCIADOS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3306
DEL 20/05/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780237 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LEON CASTANO LOEL ANTONIO   SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VISIONEER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780238 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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BOHORQUEZ INGENIERIA BILSA S A S ACTA  No. 48      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780239 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
JULIO HERNAN CORREAL TRIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 01780240 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TEAM GUIDE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780241
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES.
 
AIRE Y CALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780242 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OPP GRANELES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5243    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780243 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 9 (NEGOCIACIÓN), 11
(PREFERENCIA ACCIONES), 12 (REGULACIÓN PERICIAL), 13 (SITUACIONES ESPECIALES),
14 (CASOS DE EXCEPCIÓN DER PREF), 15 (DERECHO DE PREFERENCIA)..
 
WIEX TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780244 DEL




BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ACTA  No. 177     DEL
06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TORTOLOS DIGITAL S A S ACTA  No. 1       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780246 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FABRIPARTES S M SAS ACTA  No. 2       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780247 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL
07/10/2013,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780248 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y EL SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL , AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA VIGENCIA . COMPILA
ESTATUTOS..
 
CEMFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2319    DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780249 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CRUZ URIBE Y CIA S.A.S. ACTA  No. 41      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780250 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SANTA ANA SAS ACTA  No. 01      DEL 10/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780251
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
DISAN AGRO SAS ACTA  No. 03      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780252 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA LA CUAL IRA SEGUIDA POR LAS PALABRAS S A ACTA
No. 34      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO
PRINCIPAL TERCER RENGLON JUNTA DIRECTIVA.
 
CEMFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780254 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA NATUTAL PRINCIPAL.
 
JBT INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 4-2013  DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780255 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CEMFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780256 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
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COLGENER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780257 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDADES TERMOTASAJERO SA ESP Y TERMOTASAJERO  DOS SA
ESP( SUBORDINADAS).
 
TERMOTASAJERO SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780258 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COLGENER SA ( MATRIZ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD
TERMOTASAJERO  DOS SA ESP( SUBORDINADAS).
 
SUPER-MOTORS AUTOS Y MOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780259
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CLM INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PROMOTORA INMOBILIARIA DE ORIENTE ANONIMA PROINOR S A - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780261 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE A LA TOTALIDAD DE
MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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INVERSIONES QUIBOR SAS ACTA  No. 05      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780262 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA DE ORIENTE ANONIMA PROINOR S A - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780263 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
PROMOTORA INMOBILIARIA DE ORIENTE ANONIMA PROINOR S A - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780264 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y ACTA ACLARATORIA..
 
GRUPO LOGISTICO DIDACTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
ANGLO ANDINO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 01780266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CARBONES SAN CAYETANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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01780267 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01517431 DEL LIBRO IX.
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES EXITO S A S ACTA  No. 3       DEL 20/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ONDAS TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 10      DEL 25/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780269 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BAMBU SAS ACTA  No. 8       DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780270 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO
SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA GGH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780272 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FENWICK GROUP CORP  (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA.).
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TWO PARTNERS S A S ACTA  No. 3       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780273 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
B&B SOLUCIONES INTEGRALES, LOGISTICA, CONSTRUCCION PETROLERA S.A.S. ACTA  No.
07      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OPERADORA PORTUARIA DEL CARIBE S A CARIBBSA PORT ACTA  No. 20      DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
STUDIO 19 LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780276 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE




DIENS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780277 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 55      DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780278 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE RICARDO LEON OTERO COMO MIEMBRO
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA INSCRIPCION PARCIAL DE JORGE HORACIO ROJAS POR
FALTA DE POSESIÓN Y ACEPTACIÓN .
 
CONSTRUCCIONES JOOPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780279
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ONCLOUD CONSULTING & SERVICES S.A.S ACTA  No. 004     DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780280
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
OPERADORA PORTUARIA DEL CARIBE S A CARIBBSA PORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780281 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PLAN-E S.A.S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780282 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PLAN-E S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 28/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780283 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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MULTI INVERSIONES 728 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780284
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE..
 
E&L SISTEMA DE ANCLAJES Y DEMOLICIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780285 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ACEVEDO IMPRESORES LTDA ACTA  No. 11      DEL 08/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
ART TV PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780287 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
KONTROLLE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780288 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER Y
SEGUNDO SUBGERENTES .
 
COLEGIO ENSEÑAMOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CALIDAD HUMANA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COLEGIO ENDRICH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3573
DEL 25/10/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780289 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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COLEGIO ENSEÑAMOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CALIDAD HUMANA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COLEGIO ENDRICH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3573
DEL 25/10/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780290 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
STUDIUM LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780291 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ART TV PRODUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sn      DEL 02/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780292 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
COLEGIO ENSEÑAMOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CALIDAD HUMANA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COLEGIO ENDRICH LTDA ACTA  No. 10      DEL
21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 01780293 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GARDEN HERBS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I
GARDEN HERBS S A ACTA  No. 21      DEL 14/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
JFOX SYSTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780295 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AYESA DE COLOMBIA ADVANCED TECHNOLOGIES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780296 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AYESA ADVANCED TECHONOLOGIES SA
(EXTRANJERA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PROYECTOS EMPRESARIALES J E LTDA ACTA  No. 08      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780297 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4358    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE J.D., GERENTE Y SU SUPLENTE. NTO
DE R.F. .
 
ANFIBIO FX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780299 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MG GROUP CIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780300




ASESORES TECNICOS EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780301 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
GRUPO ACOR SAS ACTA  No. 002     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780302 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MARHEMAR SAS ACTA  No. 005     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780303 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTACAPITAL PAGADO.AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ROMEROVIEDO CONSULTORIA E INVERSION S A S ACTA  No. 006     DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PPAL..
 
GRUPO ACOR SAS ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780305 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MONTOYA RAMIREZ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780306 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ROMEROVIEDO CONSULTORIA E INVERSION S A S ACTA  No. 007     DEL 31/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780307
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
TAX LEGAL & CORPORATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES. (PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE). .
 
SOCIEDAD DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL INFANTIL DE SAN JOSE S A S ACTA  No. 002
    DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
GESTION METALES Y DESECHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESTRATEGIA & DEFENSA S A S ACTA  No. 30      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780311 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
ACABADOS Y CONSTRUCCIONES C V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL




SYNERGY PACK SA ACTA  No. 11      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780313 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA
VIGENCIA, VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, (FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO), MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA
ESTATUTOS). .
 
CONCESIONARIA COVIAL S A ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780314 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
WORLD EDUCATIONAL CENTER S A S ACTA  No. 8       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780315 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JAD ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 002     DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780316 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 15.
 
FJCL GLOBAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780317




COMERCIAL FERRETERA LA UNION SAS ACTA  No. 03      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780318 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
APSA GROUP AUTOMOTIVE PLASTICS S A ACTA  No. 16      DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO WORKANDLIFE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780320
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
DISAN COLOMBIA S A ACTA  No. 55      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780321 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. PPAL Y SUPLENTE. .
 
SORTILEGIO LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780322 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONCESIONARIA COVIAL S A ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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SORTILEGIO LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780324 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO CONBOCA S A S ACTA  No. 13      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780325 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
JUNIN PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780326
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ARQDECCO ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780327 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7º (CESION
DE CUOTAS SERA POR ACTA), MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
ARQDECCO ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780328 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CENTURY INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1829    DEL 05/11/2013,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780329 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
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IMAGINABLE LTDA ACTA  No. 6       DEL 25/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780330 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
TERMINACIONES MANUALES EN ARTES GRAFICAS TERMAGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
CORFICOLOMBIANA S.A. O CORFICOL S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780332 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO. .
 
BECAZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780333 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HIDROPISCINAS Y GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780334
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION.NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE( Y
DOCUMENTO ADICIONAL DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2013).
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PROSPECTAMOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780335
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ GERENTE Y SUBGERENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA E P S FAMISANAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780336 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
FABRICA INDUSTRIAL DE PERFILES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2913    DEL
05/11/2013,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780337 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
AGROPECUARIA HOLSTEIN LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 25/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780338
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
R2A CONSULTORIA SAS ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780339 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. COMPILA..
 
PROVEEDOR OPTICO SAS ACTA  No. 004     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780340 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROVEEDOR OPTICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780341 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
ATELIER OLFATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780342
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
EXPRESO ARIZONA S A ACTA  No. 15      DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780343 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ERNESTO HOSIE J Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1882    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780344 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01779856, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE
MODIFICÓ EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.  QUEDA COMO GESTORA
INGELIESELOTTE BERTHEL DE HOSIE Y MODIFICA VIGENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
EXPRESO ARIZONA S A ACTA  No. 15      DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INTEGRATED NETWORK COMMUNICATIONS INCOMM SAS CON SIGLA INTEGRATED NETWORK
COMMUNICATIONS INCOMM SAS ACTA  No. 13      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780346 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NO EXISTE REMANENTE
ALGUNO..
 
MEDIACOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780347 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MICOWORKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780348 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 01780349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SEPODRA
DISTINGUIR EN LA CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA SIGLA P& G INDUSTRIAL
COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6007    DEL 01/11/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780350 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS J&S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780351 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SOLUCIONES Y SERVICIOS J&S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO LUNATIKA SAS ACTA  No. 3       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780353 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (VER REGISTRO
01778424)..
 
C I GRAFICAS COLORAMA  S A S ACTA  No. 43      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780354 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO LUNATIKA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780355 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
120 ESTUDIO CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780356 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MAJANA LTDA ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780357 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ODF NET SOLUTIONS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780358 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO  SOCIAL.
 
FONSECA & RESTREPO CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780359 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONECTAR TV S A S ACTA  No. 26      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780360 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INGENIERIA DE PROYECTOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARROQUINERA GAZZELLE  SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780362 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AMBIENTES E INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL DE COLOMBIA S A ACTA  No. 027     DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780364 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE
(INSCRIPCION PARCIAL EN LA SIGLA POR QUE PRESENTA HOMONIMIA), DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. RATIFICAN  GERENTE
GENERAL ,  SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA Y REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ADVENTURES THAMES S A S ACTA  No. 004     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780365 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
KIDS PLAY PRODUCCION DE EVENTOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES ARCONS S.A.S ACTA  No. 02      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780367 DEL
LIBRO 09. AMPLIO  OBJETO SOCIAL..
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INVERSIONES MARTINEZ TRILLOS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3774    DEL
08/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780368 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
FREE HOME BIENES RAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INNOVARTEC LTDA SIGLA INNOVARTEC ACTA  No. 0003    DEL 07/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780370 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, REFORMA CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL,
REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
PROMOTORA MAFER S A ACTA  No. 27      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SIGN DESIGN DIGITAL IMAGING TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 20      DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780372
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SIGN DESIGN DIGITAL IMAGING TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 20      DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780373
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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MUFFS ALGO QUE TE GUSTARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780374
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INTERTRADING SLI SAS ACTA  No. 3       DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780375 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AGORA SAFETY & SECURITY SUPPLIERS SAS ACTA  No. 1       DEL 01/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780376 DEL LIBRO 09. MODIFICA LOS ESTATUTOS EN SU ARTÍCULO 17 (RESTRICCIONES
EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES) Y EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y
PAGADAS. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
COLOMBIANA DE EXPRESOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2967    DEL 29/10/2013,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780377 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
COLOMBIANA DE EXPRESOS S A ACTA  No. 2       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
OPENCOM SAS ACTA  No. ______ DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780379 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PINTOREXC ... SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780380 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS GAS E INCENDIO VICTOR QUIROGA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TEXTILES MIRATEX S A S ACTA  No. 047     DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780382 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
LABORALES .
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ACTA  No. 049     DEL 06/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780383 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780384 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ELIZABETHDIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780385 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
UNIMEDICAMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780386 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES ISLAMAR SAS ACTA  No. 4       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780387 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
NIMBUTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780388 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
DRILLING COLOMBIAN OPERATIONS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 21/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JUZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 01780390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
EXPERIAN COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1872    DEL 06/11/2013,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780391 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
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CAMCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780392 DEL LIBRO
09. EL SR. GUILLERMO CAMACHO FAJARDO (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA.).
 
INTERCONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780393 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
WJ PAINTBALL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780394 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780395 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 39
(REUNIONES ORDINARIAS), 58 (REUNIONES JUNTA DIRECTIVA), 65 LITERAL E
(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 71 LITERAL L Y 76 (ESTADOS FINANCIEROS Y
DERECHO DE INSPECCIÓN)..
 
CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780396 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AIR AMERICA JP SAS ACTA  No. 03      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780397 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
GIS COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780398 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MAVEFRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GIS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780400 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
BEACON TECHNICAL SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780401 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, DOCUMENTO ADICIONAL Y
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
FRANPOSTAL LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780402 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA ACTA  No. 20      DEL
07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL




DATACOURRIER SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780404 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL PPAL.
 
UNDESPO LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780405 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES FLORELA S A ACTA  No. 007     DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780406 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
EASY CLIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780407 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTUDIO LA NUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780408 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COMPAÑIA MAGAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780409




DURO PRODUCCIONES CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6521    DEL 19/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780410 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPAÑIA INVERSIONISTA DE BEBIDAS SAS SIGLA CINBE S A S ACTA  No. 011     DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
COMPAÑIA INVERSIONISTA DE BEBIDAS SAS SIGLA CINBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780412 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOLAR INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 003     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780413 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COMPAÑIA ANMAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780414
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTES..
 
WANP CONSULTORES ASOCIADOS S A ACTA  No. 17      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780415 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADAS. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. ELIMINO JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 001     DEL 31/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780416
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL WORLD SAS ACTA  No. 03      DEL 30/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780417 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SCHREDER CA&M S A S C I ACTA  No. 3       DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780418 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01780199 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE Y NO COMO SE INDICÓ (Y ACTA ACLARATORIA).
 
TORTUGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2628    DEL
28/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780419 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
EDUTAINMENT PLANET GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780420 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)  Y SUPLENTE (RESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
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INVERSIONES VICKY S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y CREA LA JUNTA DIRECTIVA(
ARTICULOS 51, 52,53 Y OTROS ).
 
SERES I.P.S. S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
QUALITY BIOMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780423
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES VICKY S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
R & V EVANUEL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780425 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
JULIETA GROUP S A S ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS





IMPORT & EXPORT A ZETA SAS ACTA  No. 002     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780427 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA.  EXISTE REMANENTE POR
VALOR DE $125.473.819.
 
GRUPO MIL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
JAGUAR PRODUCCIONES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780429
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) .
 
ENDOTECK SAS ACTA  No. 002     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA PANAMERICANA DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780431 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLENERGY ECOSTREAM CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,




REFRIGERACION LCGA S.A.S. ACTA  No. 011     DEL 26/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780433 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01779325 DEL LIBRO 09 YA QUE EN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS
REPRESENTANTES LEGALES DE SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SON PRESIDENTE Y
GERENTE.EL SUBGERENTE NO ES NOMBRADO..
 
ALFAGRES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780434 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ( MATRIZ)   COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ALFACER DEL CARIBE S A (SUBORDINADA).
 
JABONES Y DETERGENTES LIQUIDOS S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780435 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MAX TECNOLOGIA S A S ACTA  No. SN      DEL 04/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780436 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780437 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIO DE EQUIPOS REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS LIMITADA SERIMED LTDA - ACTA
No. 03      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12/11/2013, BAJO EL No. 01780438 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXITO DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3741
DEL 08/11/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780439 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INFOR COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780440 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
M&M INGENIERIA ELECTRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1462    DEL 26/09/2013,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780441 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRONTO SEGURIDAD PERIMETRAL Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
BISYNF S A S INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA SISTEMAS DE INFORMACION Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BISYNF ACTA  No. 20      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780443 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARBONES SAN CAYETANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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01780444 DEL LIBRO 09. CANCELA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
01647605 DEL LIBRO IX.
 
INFOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780445 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS S A ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780446 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NUEVE ALMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780447 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE..
 
SAVAN SAS ACTA  No. 1       DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780448 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: TOCANCIPA-CUNDINAMARCA.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ARTE TEXTIL CREATIVO ARTEX LIMITADA ACTA  No. 014     DEL 12/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780449
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
EUROTRADING CO C I LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780450 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OTROSMUNDOS LIFE STYLE SAS ACTA  No. 004     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780451 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (ACTA ACLARATORIA) .
 
J A Z IMPORTACIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780452 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
OTROSMUNDOS LIFE STYLE SAS ACTA  No. 004     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780453 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (ACTA ACLARATORIA).
 
EDM TECH LTDA ACTA  No. 14      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780454 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VITAL AUTOSERVICIOS S A ACTA  No. 14      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780455 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 53 LITERAL O) SE




B Y G ELECTRONICA S A S ACTA  No. 34      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780456 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
B Y G ELECTRONICA S A S ACTA  No. 35      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780457 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
PRIMECAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 31/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780458 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
HIGH DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780459 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
HIGH DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780460 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CONSULTORES JURIDICOS G3 SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780461 DEL




STUDIO HOME ITALY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780462 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CONSULTORES JURIDICOS G3 SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
BISYNF S A S INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA SISTEMAS DE INFORMACION Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BISYNF ACTA  No. 21      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780464 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EXPRESO SAIZ Y CIA S EN C EXPRESA ACTA  No. 30
    DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780465 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
PROTOOLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780466 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES BRISAS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780467 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA GUANATA LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780468 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.MODIFICA RAZON SOCIAL.
VIGENCIA,  OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE SUBGERENTE..
 
INVERSIONES BRISAS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 08/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780469 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SEPIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE GESTION AMBIENTAL SAS ACTA  No. 004     DEL 18/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780471 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SUMINISTROS L G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 01780472 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA CABAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL




PALMAR DEL ORIENTE  SAS ACTA  No. 216     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780474 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S A C I PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COQUECOL S A C I ACTA  No. 54
     DEL 11/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE  DEL
GERENTE..
 
CAPITAL ESTRATEGICO DE COLOMBIA SAS PUDIENDOSE TAMBIEN IDENTIFICAR CON LA
SIGLA CEC CAPITAL ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780476 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S A C I PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COQUECOL S A C I ACTA  No. 18
     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON DE
JUNTA DIRECTIVA; NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA;
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA; ACTA ACLARATORIA..
 
DISERGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780478 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. (PPAL) Y SU SUPLENTE. .
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PR INVERSIONES ASOCIADAS S A S ACTA  No. 26      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA Y ADICCION ACTA
ACLARATORIA (MEDIO DE LA CONVOCATORIA).
 
CSP COAT360 LTDA ACTA  No. 11      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CONTACT CENTER ELITE LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780481 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
VIGENCIA MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CSP COAT360 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 6165    DEL 06/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780482 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
CAJA NEGRA VEHICULAR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780483 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ EMPRESA UNIPERSONAL_______________.
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RESULTA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780484 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S
SIGLA SERES COLOMBIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 01/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780485 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MEGA STORE P O P  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780486
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PR INVERSIONES ASOCIADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780487 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
AGREGADOS ISLA DEL SOL S A S ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780488 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01779248 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
GRUPO REACTIVE SAS ACTA  No. 6       DEL 01/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE




LACTEOS APPENZELL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1025    DEL 19/10/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780490 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
LACTEOS APPENZELL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1025    DEL 19/10/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780491 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES INGRESO NUEVO SOCIO.
 
DIZACAPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780492 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LACTEOS APPENZELL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1025    DEL 19/10/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780493 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SYNERGY INTERNATIONAL MINING AND INFRAESTRUCTURE SAS ACTA  No. 02      DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 01780494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO REACTIVE SAS ACTA  No. 7       DEL 05/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780495 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LACTEOS APPENZELL LTDA ACTA  No. 0019    DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




DISTRIBUIDORA SANTA MARTA DISANTA S A S ACTA  No. 9       DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780497 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTA DISANTA S A S ACTA  No. 10      DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
01780498 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
.
 
HL DEPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780499 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,.
 
CENTRO DE APOYO Y TRANSFORMACION MAYANI DE LUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
ELECTROINTEGRAMOS LTDA ACTA  No. 005     DEL 05/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE  SUBGERENTE
.
 
ANDROMEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780502 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TOMAS CHUECA SANANTON Y LOS TRES TOMASINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA VILON EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 3165    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780504 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA VILON EN LIQUIDACION
ACTA  No. 5       DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780505 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
TORNILLOS Y PARTES PLAZA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TORNILLOS Y PARTES S
ACTA  No. 54      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780506 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TORNILLOS Y PARTES PLAZA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TORNILLOS Y PARTES S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780507 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL




JPV SAS ACTA  No. 03      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780508 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA INTEGRAL DE COLOMBIA CIEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 01780509 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
SPOLETO CULINARIA ITALIANA S A S ACTA  No. 40      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780510 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 8 (8.10) SE ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA:.
 
INVERSIONES Y ADMINISTRACION BOGOTA S A S ACTA  No. 5       DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 01780511
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES Y ADMINISTRACION BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 06/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 01780512 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CLINICA POZO DONATO DE TUNJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00194627 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE
OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
ANA GRACIELA JACOME Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00020510 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA














5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INDUSTRIAS MABOS S A S ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269885 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PAIPA.
 
JD INGENIERA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03269886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COACHING PLAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269887 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS CUESTAS EDWARD FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MORENO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRACTIVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO




TERRACTIVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269891 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBRA ACTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRA ACTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAKROCONSTRUCCIONES S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03269894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKROCONSTRUCCIONES S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03269895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN HERNANDEZ LYDA MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTOGONZALEZ  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269897 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN DE ROPA STEFANY Y LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y COLCHONES YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO GOMEZ NELCY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PITER PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03269901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ ZULUAGA SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONGOING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269903 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269904 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO GIL ANA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ARMONIA DEL COLOR G & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS D1 FLORIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03269908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MENCAPEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269909 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ ZULUAGA WALTHER GEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA MURILLO JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA MURILLO JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA DE RODRIGUEZ ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YARA LONDOÑO YENNY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAJAS SUAREZ JESUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03269915 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCHA DE TEJO LOS VECINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCONTINENTAL PACK SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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03269917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORA GAITAN WILLIAM OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA RUA MONICA GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ MARTIN NOHORA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ FORERO HEBER DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINA DE JIMENEZ ELVIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO SANTOFIMIO NOHORA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISPROCOCOS W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03269924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CMS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269925
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRYSTAL LABORATORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03269926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDRES ALBARRAN SAS ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269927 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
POLLO LOCO DEL QUIROGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRENOS MARTINEZ Y CIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA OPINION PUBLICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NASCAR DE LA 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN FLOWERS CGP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN FLOWERS CGP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMI REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269934 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PARAMO JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CABAÑA DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269936 DEL LIBRO 15.




PD & T IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ MORALES MANUEL ARMANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269938 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO GALINDO MERIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAP LABORATORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269940
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PD & T IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOOD PERFORMANCE AND SOLUTIONS IN EMERGENCIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LATORRE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA DE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDERO HERRERA JAIME ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETALLER EL DESVARE DEL PULGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269946 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS JEANNETTE DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA JRR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ  CARLOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUEÑOS DE CHIKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269951 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASAS RUBIANO INGRID YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03269952 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIVIÑO VEGA MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS C H F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GONZALEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APCARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




SANTOS FRANCO ROQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAFARI DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ BAQUERO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ BAQUERO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISTINA MODAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VARGAS JAIRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO J J SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL RANCHERO PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO BOTERO ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO BOTERO ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OKINAWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269967 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OKINAWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269968 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS SAAVEDRA BLANCA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LARA GOMEZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTI ESCAPES Y REMOLQUES MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03269971 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINES WILLIAM`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO  VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269974 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES SARITA Nº6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269975 DEL




QUITIAN MATEUS ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAGE COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03269977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIKREL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03269978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADA LEON MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE HUEVOS HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA JOSE URALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269981 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURAL GREEN STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARDO TIBAQUIRA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBARRACIN LIZARAZO JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA ESTRELLITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAIVA GUALAGO GERALDINE BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO GONZALEZ PRISCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE MUEBLES EL MUEBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO DUENDE DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAZZA SALUDABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269990 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ BERNAL JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ BERNAL JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRACTALIA EDICIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBLES CAICEDO GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALIANO QUINTERO SORLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERRERA PALACIO JOSE ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA PALACIO JOSE ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO BARBOSA ANDREA PAHOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03269998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES ILIANA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03269999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS ARIZTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270000 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ DELGADO ENA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR RICHI EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VIDEO BAR RICHI EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALLE DIAZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S O S SERVICE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRISAS DEL RIO SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOSSIL SERVICES BOGOTA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO RUIZ HEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOGUEV S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




VARGAS CASTIBLANCO MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS CASTIBLANCO MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F A D INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA ACEVEDO GEDUAR ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERDURAS JUANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO DIAZ EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270015 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALAZAR VELEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FYSIKOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270017 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES Y ESTILOS LA 79 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO RUIZ JERY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFFARE SAS ACTA  No. 002     DEL 15/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270020 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA..
 
ROMERO CARRASCAL KATIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONALCOR SUR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270022 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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GOMEZ PAVA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR LA VARIANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOGRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL GRIMM GARDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISABELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 03270027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CABRA RINCON CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BINARYSOFT LTDA SOLUCIONES EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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03270029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES SCORPION F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA GARAY RONAL FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BERGAÑO ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULIO HERNAN CORREAL TRIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUSTAVO ELBERTO RAMIREZ FLOREZ NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORA BUSINESS MANAGEMENT S A S O PODRA LLAMARSE BUSINESS MANAGEMENT S A S O
PODRA UTILIZAR LA SIGLA BMN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EDITORA BUSINESS MANAGEMENT S A S O PODRA LLAMARSE BUSINESS MANAGEMENT S A S O
PODRA UTILIZAR LA SIGLA BMN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ OTALVARO JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ OTALVARO JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEAM GUIDE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270039
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AIRE Y CALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANTANO TUNJO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




WIEX TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270042 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA VELASQUEZ INGRIHD GISEHD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORA BUSINESS MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270044 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAS BRISAS A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270045 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MANRIQUE ANGEL HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA ESPERANZA 71 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORQUIDIA DORADA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270048 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENRIQUEZ BENAVIDES RUBIELA ASCENCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270049 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTINRAPIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RASTAURANTE BAR JUANK PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270051 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P & C INGENIERIA VIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P & C INGENIERIA VIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA RODRIGUEZ GABRIEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAFAEL PINILLA DECORACION EN CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270055 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA FONTECHA RAFAEL GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SANTA ANA SAS ACTA  No. 01      DEL 10/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270057
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRESNEDA VARGAS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA Y COBRANZAS VILPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA Y COBRANZAS VILPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INMOBILIARIA Y COBRANZAS VILPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA Y COBRANZAS VILPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IKAYAKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 03270063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE LA BECERRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BECERRA PALACIOS MARYBELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR HONCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR HONCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZARATE DE GOMEZ GLORIA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES BOLIVIA  V.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JBT INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 4-2013  DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MARTINEZ CONTRERAS VIVIANA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA WEB.26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCHILA ANNY GIPSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES TAZ V M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ACUÑA WILSON MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER-MOTORS AUTOS Y MOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270076
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AFANADOR VARGAS SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA ALVAREZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA CARVAJAL LUIS ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAÑAVERAL RODRIGUEZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAMIREZ SANCHEZ MARIO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO CARIBE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270082 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO CARIBE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270083 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTO CARIBE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270084 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO CARIBE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270085 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MADERAS AFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLM INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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03270087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS HERMANOS A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA RINCON JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LB INTERNATIONAL CHEER COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECURSOS TECNOLOGICOS EXTERNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270092 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEGA OUTLET DEL CALZADO DE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.




GRUPO LOGISTICO DIDACTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOMINGO ROPA CASUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGLO ANDINO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTIZ AGUDELO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAURY MAURY DAYAN SILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270100 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
SABOR TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECIADO NUÑEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTINENTAL DE SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFTGAN ELECTRONICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ GAITAN SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA SALAMANCA BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HELADOS ANDREITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES MAPAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDUMEN ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDUMEN ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EFFICIENCY IN DEVELOPMENT INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IBERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA GGH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270115 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA RAP FOR LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESCANSO SEGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270119 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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STEP AHEAD CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE LUZMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270121 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270122 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA FANDIÑO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE CASTRO PEREA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICAS SBC LTDA CONSULTORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICAS SBC LTDA CONSULTORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270126 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICAS SBC LTDA CONSULTORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KEYSTONE PASADENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KEYSTONE PASADENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EGOS PELUQUERIA LG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270130 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ FLOREZ LENDY HENAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO TIENDA EL BAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270132 DEL




DAZA HERNANDEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES JOOPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270134
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRANERO LA ECONOMIA M Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE GERMAN NEMOCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y HABITAT SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y HABITAT SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL




CLINICA ODONTOLOGICA CORA ORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO PINZON JORGE ELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO PINZON JORGE ELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN BELTRAN OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOPEZ JOHN EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA EVOLUTION DEL COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270144 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERTAS GIRALDO MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270145 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
MAS-COTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA M.C.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEDRAHITA RIAÑO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIEDRAHITA RIAÑO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTI INVERSIONES 728 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270150
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOVAR CRUZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LECHONERIA LA SABROSA DEL ESPINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL GRAN BODEGON DE JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS CHAPARRO FRANCISCO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRADOS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRADOS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TENERIFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INVERSIONES
TENERIFE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES TENERIFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INVERSIONES
TENERIFE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALACIO LOPEZ DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBTERRANEO COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATINA FASHION FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270161 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES DIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KONTROLLE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN JIMENEZ RUTH YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STUDIUM LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270165 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPORTIVOS MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA MORCILLO CLAUDIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PARRA MARTINEZ GERMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA MARTINEZ GERMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARRILLO SANTAMARIA ASESORES DE SEGUROS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO SANTAMARIA ASESORES DE SEGUROS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA BRAYALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JFOX SYSTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270174 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS 3 DE LA SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270175 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEMUS PEÑA CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA GARZON DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRUIT AND COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUIT AND COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ODONTOFAMILY RESTREPO II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ODONTOFAMILY RESTREPO II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOTA MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270182 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAROMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA SQUINA N° 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DE MONTAÑA DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CASTAÑEDA RAFAEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIJAMAS Y VARIEDADES EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS AYALA JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ODONTOFAMILY CIUDAD ROMA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ODONTOFAMILY CIUDAD ROMA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270190 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4358    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA PARDO DIEGO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEY@NET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAMBO ORQUESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ''J.S'' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANFIBIO FX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270196 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VALLEJO DE LA CRUZ SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MG GROUP CIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270198
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORES TECNICOS EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES SARITA Y SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270200 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SEPULVEDA MARIA BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270201 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETITE INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES OROZCO SANDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270203 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270204 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOR Y PIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOR Y PIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ RAMIREZ JORGE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES GUEVARA MARIA BRICEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA RAMIREZ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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QUINTANA MAHECHA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ACOR SAS ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270211 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CAMINANTES Y ARMONIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270212 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OUTSOURCING Y CATERING EN ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO LACTEO LA ESTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAX LEGAL & CORPORATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENDEK STOCK CONTROL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270216 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENDEK STOCK CONTROL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA GARZON ANTHONY HARRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGUERA TRIANA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS LINARES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN MOLINA MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOREPUESTOS QUINTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NACIONAL DEL RECICLAJE Y.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOMA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270224 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GESTION METALES Y DESECHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
USECHE CAPERA MELQUIZEDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270226 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUERTO HERNANDEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUN TU ILUSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270228 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHONA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270229 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLIVERA LOZANO YINA MILEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRERO OLIVARES MARILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B M TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270232 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ACABADOS Y CONSTRUCCIONES C V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESGASIFICADORA TECNITANQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLO JIMENEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINZON ALDANA MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ALFONSO ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270237 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL MANA DEL CIELO TIENDAS ESCOLARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES RANCHO Y LICORES LA GUADALUPANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270239 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DON DIEGO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270240 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAS LAVERDE CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRONICA SONY VISION A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270242 DEL




AMAYA SILVA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FAMI SALUD M&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS A. CARDENAS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUIS A. CARDENAS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEKHRI ABRIL OMAR ASHOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CORAL MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARO DEL RIO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMOTION CONCEPT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270250 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FJCL GLOBAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270251
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SU LLAMADA AL INSTANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270252 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROMERO MARIA NAYIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS QUINTERO CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL




VARIEDADES MARY VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS LEIVA DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270257 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES ALEJANDRAS COMUNICACION  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270258 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL ARBOLEDA LUZ MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270260 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
@JUGOMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARAJAS GOMEZ NUR SLENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKER POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA BLANCA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS SAENZ JOSE ONAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TABERNA DISCOTECA LA CASCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270266 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO WORKANDLIFE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270267
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMPU X-BOX CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ GONZALEZ DIANA MILEIDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGECON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGECON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270271 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGECON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270272 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGECON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONDWANA Y CIA  S A S PROYECTOS DE GEOLOGIA Y PETROLEOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270274 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AGUDELO CASTILLO ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPIA MEDINA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON SANCHEZ VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA LA FONDA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO DIAZ MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270279 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMBINDO CASTILLO CENEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENSSOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270281 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SENSSOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABRERA MARTINEZ HECTOR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270283 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NUÑEZ MOLINA HENRY AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURITAS EL GATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTABLECIMIENTO BAR LA NEGRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLEGAS PUERTA LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VILLEGAS PUERTA LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ CAMPOS SAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO DE ENCUENTRO M Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270290 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COORDINADORA MERCANTIL  PRIMERA DE MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270291 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONCES CORTES SAMUEL RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONCES CORTES SAMUEL RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS J W M P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNIN PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270296
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALEANO ORTIZ IVAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALOELIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 03270298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COSMOPOLITAN EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE CALZADO NUEVA PINTA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL LA ROCA DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270301 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO CARREÑO LUIS JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLANUEVA ALVEAR PABLO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VELASCO JESSICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAOOS PIZZA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270305 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO REYES ISAAC LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESECHABLES MEDICOS  S A S DESMEDICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270307 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JEKLORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 03270308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CAMARGO CAMPOS MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO GONZALEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270310 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL SANCHEZ LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES A&J M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270312 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POVEDA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO RINCON CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHAVEZ BARON MARIA RAQUELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270315 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO JIMENEZ LUZ ISRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD PRODUCTOS ISALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD PRODUCTOS ISALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CIGARRERIA MONTE VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270319 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCFACIL  URB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270320 DEL LIBRO 15.




BAMBU TODO PARA TUS FIESTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MENDOZINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA LADINO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MAGICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270324 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CR COMUNICACIONES MOVILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS SUPER RAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ RAMIREZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO GUTIERREZ LEIDY LORENA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ MORALES SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA GUERRA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARBOSA GUERRA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ FONSECA ELIAS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDS BRIO SOL OIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270333 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ ROSSO INES MARIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO ESPINOSA MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PACHUNITA 102 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270336 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EDS LOS LAURELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270337 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BILLARES LICHE DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNLATINA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERMINACIONES MANUALES EN ARTES GRAFICAS TERMAGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12/11/2013, BAJO EL No. 03270340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCFACIL URB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITOIMPRESOS VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACERES DIAZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECAZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270345 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NIÑO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MALEIWA DE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CICLO AUSTRALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN BELTRAN AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA FRESCO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROPISCINAS Y GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270351
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SANTAMARIA ACEVEDO LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS BRAVO FRANKLIN ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LINIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTE Y SERVICIOS SYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ACTIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA BAR DISCOTECA OROPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES CERINZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES CERINZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270360 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL TOMADERO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO CANRO ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA ARANDA CLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CASAS MARIA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ CASAS MARIA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ROPA  M T M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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. FAMILY STORE CB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FERREMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONCADA MENDOZA MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDITA DOÑA ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO DE MONTALLASTAS M.M.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PAPELERIALL IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSPECTAMOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270373
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAFETERIA Y CIGARRERIA LA U DE LA 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270374 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO MARTIN ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAGGED LA FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO CASTAÑO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDIRENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE TENIS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270379 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA URREGO LAUDIT MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMANOS PIZZA Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270381 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA GOMEZ RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CASTRO MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA LA MILAGROSA C S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270384 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHUCULA LA FAVORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270385 DEL




PRO SPEI DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO BONILLA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA STILOS JAILYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI PUBLIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTI PUBLIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ SUAREZ JUAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVIAS KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270392 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MOYANO PIRATOVA JAVIER HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYANO PIRATOVA JAVIER HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASTOUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FASTOUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO CABRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PEDRAZA BIBIANA JULIETT FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES PEDRAZA BIBIANA JULIETT FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270399 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIBROASTER EXPRESS DE AVES Y CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALSAMENTARIA QUESO Y JAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GIL SOLANO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A V DOTA & SEG LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AMBIENTE GOURMET CENTRO COMERCIAL ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270407 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PET S VILLAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270408 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ BONILLA SARA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES DE GARCIA MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES DANNYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURORA COLLECTION S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DONGBU DAEWOO ELECTRONICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO CEPEDA FLOR ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA HURTADO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA GUTIERREZ JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA DE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA DE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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03270419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAGUA ZEA JORGE ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270420 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CARNES NARIÑO SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUCHES CAMILITA N.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECH & SERVICES T&S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA SOLUMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES MONROY ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOZANO WILCHES JONATAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DELICIA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE BELLEZA DOCENTES EN ACCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270428 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMIZOR S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANTOJA QUIROZ RICHARD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA ACOSTA DANIEL JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ TORRES EDMAN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ DIAZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DLK IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DLK IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DLK IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DLK IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALREPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO BARON ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGROFORESTRY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROFORESTRY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKY LINE MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS VILON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRAN S V REYES S A S ACTA  No. 3       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SYSTEMS AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SYSTEMS AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURILLO GARCES WILFRIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO GARCES WILFRIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYALA MORENO DIEGO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATELIER OLFATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270450
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
MORENO SAENZ CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO DUEÑAS JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE CLUB CASA DE EVENTOS SIMONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270453 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RODRIGUEZ LOPEZ JOHN ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS TIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LOPEZ GABRIEL STIVEND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIMOTO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISELANEA Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONSALVE VELANDIA CHRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS VARGAS MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO Y BAR PALMEIRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUARTE SANDOVAL MARITZA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENNIS M&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN ARIAS LEIDY ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUSTICA TECNICA ACUSTEC DE COLOMBIA S A ACUSTEC  S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
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BAJO EL No. 03270465 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DUSANCONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON BARCENAS ALVA FRANCENETH DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270467 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNOFLOW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270468 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DL Y M FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270469 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOCORA DE TOCORA GLORIA INES FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270470 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO LARA JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270471 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INTEGRATED NETWORK COMMUNICATIONS INCOMM SAS CON SIGLA INTEGRATED NETWORK
COMMUNICATIONS INCOMM SAS ACTA  No. 13      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RINCON SUAREZ DIDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON SUAREZ DIDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINCON SUAREZ DIDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETANAUTOS C.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270476 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA GARZON GERMAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA GARZON GERMAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270478 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL MORENO JULIETH JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASPEN COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270480 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTO SERVICIO SUPER BUCAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE SIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270482 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
THAI KUO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270483 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACION ICC
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




SEGURIDAD ELECTRONICA Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN GUZMAN HENRY AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN GUZMAN HENRY AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON CONTRERAS ERIKA JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECREATIVOS CUELLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270489 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLASTICOS Y PAÑALES G G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICOMUNICACIONES Y ENVIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270491 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOMBO VERA DELIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO GONZALEZ JORGE TADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAJEZA BY ERIKA LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO PEREZ PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVAS GONZALEZ WILDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS J P Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPO DE TEJO EL ESQUINAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270498 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ POSADA SANDRA YINNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SYS TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYS TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIBER PLAY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCIENCE YIELDS SOLUTIONS LIMITADA SYS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCIENCE YIELDS SOLUTIONS LIMITADA SYS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
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03270504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MICOWORKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270505 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ VILLALOBOS DOMINGO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDOZO ALVARADO DORIS BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270507 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A & F COMUNICACIONES Y F H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270508 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO ROBLES YUBER FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN RODRIGUEZ EDGAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270510 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PEREZ ALARCON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON SALAS SANDRA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAFE BODY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTAL SERVICIOS Y SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270514 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARO BARRAGAN JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUENAHORA AMAYA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ITAGUE LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
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EL No. 03270517 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNAPAN EL MEJOR PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERALIA ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB EDITOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270521 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS ACEVEDO ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO JENNIFER .C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARNICA ESGUERRA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCUTS PARRA BISMARCK FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA CALDERON DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA CALDERON DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PORTILLA GUZMAN MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON BOLAÑOS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270529 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REVITRANS SERVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE




OPSYS SOFTWARE SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN CANO DARLYN DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270532 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ING SOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270533 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATEUS AMEZQUITA JAIME ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA DE ARDILA ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA CABALLERO JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIRCUS PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES PAREDES JIMMY ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270538 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTOS BOYACENSES BETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
120 ESTUDIO CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEDESMA GARZON ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEDESMA GARZON ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ CARRASCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270543 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GUTIERREZ CUESTA GUMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOPARTES DIESEL Y GASOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSORIO DELGADO YULI JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270550 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TABERNA LOS SIETE ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA PEÑA JESUS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA PEÑA JESUS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA PEÑA JESUS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA PEÑA JESUS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLANUEVA CUERVO JALIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLANUEVA CUERVO JALIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270557 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOING2COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA "CHICALA" 72 INN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270559 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO NASCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO NASCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FUNKY MONKEY CAFE DISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270562 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POVEDA CASTILLO ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INGENIERIA DE PROYECTOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
ALFONSO DIAZ HECTOR EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270565 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ GALVIS FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ CAVIELES JAIRO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
MIS PRIMEROS PASOS AL FUTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REYES HURTADO JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIKURI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KIDS PLAY PRODUCCION DE EVENTOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADVENTURES THAMES S A S ACTA  No. 004     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CORTES MARTINEZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KINTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REVOLUTION STORE NYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOUNDRY INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASTELEROS 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINTING DREAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO CARDIOVASCULAR TOTAL BODY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270580 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO JARAMILLO SANDRA JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270581 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FREE HOME BIENES RAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUTIERREZ GUEVARA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO MALDONADO NANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SAENZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ SAENZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS UNO G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO HERNANDEZ NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS PAISAS FLORALIA DE ELKIN OSPINA COMUNICACION  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270591 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA MUÑOZ ELKIN DARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270592 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CASAS VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC JC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270594 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAMBO CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270595 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORTES GUARNIZO EDWIN GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270596 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE DUITAMA (BOYACA) A BOGOTA D.C..
 
J Y E DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270597 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONQUE CONTRERAS EDWIN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTEBAN CORTES BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHANTALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 03270600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVI AVANTI ILLERA & NARANJO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MISCELANEA LILIANA  JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE CARTONES Y PAPELES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE CARTONES Y PAPELES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADOS TORRES Y RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270605 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECKO BLUE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROSANITARIAS CASTAÑEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270607 DEL




CASTAÑEDA ACOSTA LAZARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUFFS ALGO QUE TE GUSTARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270609
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270610 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VULCANOS MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VULCANOS MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCISO MANJARRES WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ CARDENAS MAURICIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAGUALA RODRIGUEZ HILDA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ BOLAÑOS FREDDY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CHACON ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUÑA GARCIA LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO RAMIREZ JOSE JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA ALEJANDRA V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS Y ACCESORIOS FULL CARS WR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270623 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTARES SONIDO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270624 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAHECHA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270625 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MERCY SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270626 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA ALVAREZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270627 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ORTIZ MURCIA LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BLUE BAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270629 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON JIMENEZ JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NASCAR DE LA 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270631 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUENTES LESMES RUTH MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270632 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABOREO RESTAURANTE BAR CROSSOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270633 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO DE VILLAMIL ESTHER JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTAÑEDA QUIROGA ROBIN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPENCOM SAS ACTA  No. ______ DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270636 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARQUEZ ACHURY HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270637 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTOREXC ... SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270638 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOGOLLON NOVOA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI AVANTI ILLERA & NARANJO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERVI AVANTI ILLERA & NARANJO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVI AVANTI ILLERA & NARANJO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270643 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO CASTELLANOS BERTULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIANO CASTELLANOS BERTULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS GAS E INCENDIO VICTOR QUIROGA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




PATIÑO BARBOSA ANDREA PAHOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270647 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIZCOCHERIA Y PANADERIA TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PLACITA CIUDAD MONTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270650 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDAS D1 LAGOS DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIKURI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270652 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270653 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DROGUERIA ZONA VITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KINTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODF NET SOLUTIONS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270657 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO ARANGO JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTILLO RESTREPO SILVANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270659 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES OVONOVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSELVA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270661 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO CAMBIARIO TEXCOCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELIZABETHDIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270663 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOUNDRY INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIMEDICAMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270665 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDINA TORRES YONJAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLUR STORE FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,  ______ DE ______ INSCRITO




NIMBUTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270672 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERSTYLER SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270673 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO SUTAMARCHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270674 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALONSO ROMERO SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ LIEVANO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ LIEVANO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPERFIBRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270678 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JUZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BAHIA LA 79 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270680 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN MARTIN MIGUEL ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270681 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASQUEZ MOLANO DORA PRISCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO CENDALES RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR ARTEAGA DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270684 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ BOHORQUEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI ROCA PRENDAS DE VESTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270686 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WJ PAINTBALL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270687 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA MENJURA EDILSON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270688 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA MARTINEZ GERMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270689 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPITIA PACHON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270690 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS RODRIGUEZ MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICKEN PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUIROGA TORRES NELSON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270693 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIRANDA DE CALDERON FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL PARQUEADERO LOS MONOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270699 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS FLECHAS EDNA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA ARGOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA ARGOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAVEFRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270703 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTOMATED SYSTEM AMERICA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMATED SYSTEM AMERICA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMIREZ ACERO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA TOP FASHION PARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270707 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEACON TECHNICAL SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS MARTINEZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES EUROPA INDUSTRIA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270710 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CORCHUELO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDILLO MENESES OLGA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GORDILLO MENESES OLGA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS ROJA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANPOSTAL LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270715 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TIENDA LA ORQUIDEA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODAS MY LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MAGMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MAGMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270719 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ GUTIERREZ LENY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALAXSO & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270721 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
IMAGEN COLOR Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA PIÑEROS JESICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAYARES QUINTERO JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SITELINK S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDRANO SALAMANCA HALLIDDY CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270726 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMERCADO KAREN A.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ FORERO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNDESPO LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270729 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
PERFUMERIA  P & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTO SANTA LUCIA TOCANCIPA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTO SANTA LUCIA TOCANCIPA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270732 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTO SANTA LUCIA TOCANCIPA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOGAR DE PASO SUYANA EU Y UTILIZARA COMO SIGLA SUYANA EU DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOGAR DE PASO SUYANA EU Y UTILIZARA COMO SIGLA SUYANA EU DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AMAYA GARCIA VELCY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA GARCIA VELCY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTEALEGRE CHARRY SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BENITEZ ORDOÑEZ YECID IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270739 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EASY CLIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270742 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270743 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270744 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STYLOS SUSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL BERNAL WILSON YIMY FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270746 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTO RISCANEVO FERPO GEOBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUDIO LA NUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270748 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ BELTRAN NATALIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORAS DE RANCHOS Y LICORES MAYITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGUIZAMON JIMENEZ ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA Y MISELANEA SASHIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA MAGAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270753
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BEAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270754 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BEAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALLEJAS ROMERO DORA VIOLETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BLUE BAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECTOS LOGISTICOS INMOBILIARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEKASA MOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE GOMEZ AL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLORISTERIA SANTA LUCIA SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENDON KANT LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO JIMENEZ CLARA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA ROMERO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PRIETO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270765 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PRIETO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO CAPRI SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270767 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA ANMAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270770
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
LAS VELAS GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUSBA PINEDA INGRID YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA LEAL LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES ROTER S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVIECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVIECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270776 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STORE COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KINDDARA.COMUNICACION GRAFICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270778 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D R MANUFACTURAS EN MADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270779 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CALLE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA PARRA FLOR ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICELE 640 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICELE 640 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270783 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE PIQUETEADERO ASADERO DE CARNES DONDE MARINA COMUNICACION  No.
______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,




MAHECHA DAZA MANUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RB AUTOMOVILISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RB AUTOMOVILISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RB AUTOMOVILISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RB AUTOMOVILISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOKA TU TIENDA DE ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORIGAMA PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270791 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORTUGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2628    DEL
28/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAMANCA OLIS JUAN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMMANUEL@COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITAL VEG GLOBAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITAL VEG GLOBAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDUTAINMENT PLANET GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270797 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CRC SALUDCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270798 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRC SALUDCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270799 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRC SALUDCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270800 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRC SALUDCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270801 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KARNITAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270802 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270803 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ARDILA SONIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ZAMUDIO MORENO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY BIOMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270806
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKET EL CONDYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR SOL Y LUNA 6622 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GUERRERO SEGISMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R & V EVANUEL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CALDERON MARIA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORT & EXPORT A ZETA SAS ACTA  No. 002     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO MIL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAGUAR PRODUCCIONES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270814
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA FARRA DEL PROFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARILLA SAZON DE MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270816 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA EL PRIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270817 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ VILLALOBOS DOMINGO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ GARZON NALY YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SANCHEZ MYRIAM CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLENERGY ECOSTREAM CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARQUEADERO Y DISTRIBUIDORA DE ACEITES LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270822 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GALVIS DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOS COMPADRES DE LA REFORMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMA SALUD DE LA 96 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO CORREA TACHY YIDID FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEJARANO CORREA TACHY YIDID FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA PAN C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA TOP FASHION PARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIA INTEGRAL ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CHAVES CASTRO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO BAR EL AJEDREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270832 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES PROMO GANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONLATUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAX TECNOLOGIA S A S ACTA  No. SN      DEL 04/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270835 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSORCIO LATINOAMERICANO DE TURISMO CONALTUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
  DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270836 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MAINBOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270837 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DAXA COLOMBIA SA SIGLA DAXA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAXA COLOMBIA SA SIGLA DAXA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAIMES GUTIERREZ JERRY FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA GONZALEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO DE EQUIPOS REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS LIMITADA SERIMED LTDA - ACTA
No. 03      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




R Y R LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270843 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R Y R LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270844 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SGL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALANDETRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270846 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HEALTH AND CARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTH AND CARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA MORA PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ GERENA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAEDDANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270851 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REAY MARTINEZ MARIA DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE INTERNET COFFEE STATIONARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN LASERNA JHOAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN LASERNA JHOAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE CAZUELAS Y DISTRIBUIDORA DE MARISCOS CARPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
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BAJO EL No. 03270856 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270857 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DONDE PETER B M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AREVALO RICARDO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITAN INTERCONTINENTAL S A SOCIEDAD DE INTERMEDIACION CAMBIARIO Y DE SERVICIOS
FINANCIEROS ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODYBRITE CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270862 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA QUE SE PODRA
IDENTIFICAR BAJO LA SIGLA PEI COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA QUE SE PODRA
IDENTIFICAR BAJO LA SIGLA PEI COLOMBIA EN PROCESO DE REORGANIZACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRO DELGADILLO DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DINADE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TORRES LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINIMA ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIAUTOS LA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270869 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MALUFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS RODRIGUEZ INGRID CATHERINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVER AUTOS GONZALEZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVER AUTOS GONZALEZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO CALDERON NIDIA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JAIME DUQUE LONDOÑO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIME DUQUE LONDOÑO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS S A ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NUEVE ALMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270878 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GALINDO MARIA EUGENIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270879 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA UNIVERSAL PATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270880 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE CVS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN LUIS ALBERTO GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELTEK COLOMBIA S A S SIGLA ELTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELTEK COLOMBIA S A S SIGLA ELTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA CUTA MARTHA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EXPRESS 97 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA GAMEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROBAYO SUA LEIDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GOMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GOMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GOMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GOMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LECHONERIA  BUEN PRIMOR  SABROSURAS COLOMBIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270893 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L R SIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO




PEOPLE OPEN MIND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTE TEXTIL CREATIVO ARTEX LIMITADA ACTA  No. 014     DEL 12/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270896
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
PLANET RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BUENPRIMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERNA RAMIREZ JESUS ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ILUMINACIONES EL SOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ILUMINACIONES EL SOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270901 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E-TRADES INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASCO ROJAS SANDRA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROLIA ENERGY CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270904
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CIGARRERIA MARIA PAULA RU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALHAJAS BISUTERIA Y ACCESORIOS DE TALLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270906 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO SUAREZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GAMA SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270908 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMA SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270909 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMA SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270910 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMA SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270911 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JEREZ DE LA FRONTERA ANDALUCIA CAFE RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270912 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ VARGAS CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOBA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO




KOBA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OTROSMUNDOS LIFE STYLE SAS ACTA  No. 004     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VERA CHILATRA ALADIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE FUEGO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR MI GRAN CHAPARRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDEYN AGUILAR CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALVARADO ROJAS MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR RICHI EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTISONIDO LA 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO T.A.E. INGENIEROS AGRONOMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270924 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA FINCAS Y HOTELES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270925 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CENTRO INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR - CINDOLOR SAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270926 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO FRANCO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BISYNF S A S INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA SISTEMAS DE INFORMACION Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BISYNF ACTA  No. 21      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EXPRESO SAIZ Y CIA S EN C EXPRESA ACTA  No. 30
    DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270929 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
CUMBE PERDOMO DEICY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270930 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USECHE DUCUARA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SEPIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12/11/2013, BAJO EL No. 03270933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGMETAL SAS ACTA  No. 06      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270934 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. .
 
MADE IN ESPEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270935 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUENTES DIAZ OLGA YIMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOUR SEASONS TRAVEL AGENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SUMINISTROS L G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 03270938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OUTSOURCING E Y H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA CABAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A.A.A. ABSOLUTA PLOMERIA PRONTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HAISS PUNTO 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORAS DE RANCHOS Y LICORES MAYITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270943 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISERGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270944 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZH INGENIERIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALISTACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270946 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA GOMA M. J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GULA PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270948 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VILLA MARIA CENTRO EMPRESARIAL Y RECREACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 03270949 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PLANET RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270950 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SGL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270951 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAJA NEGRA VEHICULAR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270952 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RESULTA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270953 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA STORE P O P  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270954
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO PEÑA ANA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA DELICIA DE LA 162 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ DE LANDINEZ GLORIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIZACAPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270958 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DISTRIBUIDORA SANTA MARTA DISANTA S A S ACTA  No. 10      DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270959 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HL DEPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270960 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORDA COCA JOHNNATHAN HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270961 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA PALACIO JOSE ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270962 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR RICHI EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270963 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA OLARTE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270964 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALZATE LEAL CARLA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270965 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CAFE BAR MAHOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270966 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE APOYO Y TRANSFORMACION MAYANI DE LUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B P & PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL  .
 
HERNANDEZ GAMBOA ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270969 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RICO MORA JOSE LUCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270970 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RM PLOMEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270971 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SCALA PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270972 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ RINCON SONNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270973 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARAY GARAY EDWIN WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAZAR CANO ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270975 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CARROS ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270976 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MACMILLAN PUBLISHERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270977 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDROMEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 03270979 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAKSER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270980 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO RAMIREZ JOSE JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270981 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOMAS CHUECA SANANTON Y LOS TRES TOMASINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSIONES AMADOR ESPITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ GRAJALES LEONARDO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 03270984 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
03270985 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMPAÑIA DE INGENIERIA INTEGRAL DE COLOMBIA CIEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 03270986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION TIERRA DE ESPERANZA Y AMOR CUYA SIGLA SERA FUNTEA ACTA  No. 9
DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00232145 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE ENTRENADORES DE FUTBOL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACTA  No. 001
 DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 00232146 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION ENLACES DE AMOR IDENTIFICADA CON LA SIGLA FEDA ACTA  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 00232147 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL
MEDIO AMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232148 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL
MEDIO AMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232149 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION AMARME ACTA  No. 007     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232150 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 22 Y 28 (CAUSALES DE DISOLUCION Y
LIQUIDACION) DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CENTRO DE ORACION VIDA EN ABUNDANCIA ACTA  No. sin num DEL
31/08/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00232151 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CENTRO DE ORACION VIDA EN ABUNDANCIA ACTA  No. sin num DEL
31/08/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00232152 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
.
 
FUNDACION CENTRO DE ORACION VIDA EN ABUNDANCIA ACTA  No. sin num DEL
31/08/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00232153 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION AZZAM CRISTO ES MI DECISION ACTA  No. 001     DEL 10/07/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232154 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION RED COLOMBIANA DE PERSONAS CONVIVIENDO Y VIVIENDO CON VIH / SIDA,
RECOLVIH ACTA  No. 1-2013  DEL 10/10/2013,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232155 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO COMERCIAL DE EDUCION MEDIA SAN LUIS
GONZAGA FE Y ALEGRIA ACTA  No. 005     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232156 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO COMERCIAL DE EDUCION MEDIA SAN LUIS
GONZAGA FE Y ALEGRIA ACTA  No. 005     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232157 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION ALAS PARA LA LIBERTAD ACTA  No. 001     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232158 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MANDUCO PARA LA INVESTIGACION Y LA CONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL
SIGLA MANDUCO ACTA  No. 1       DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232159 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA COMPILA ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO  Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTRAS.
 
FUNDACION MANDUCO PARA LA INVESTIGACION Y LA CONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL
SIGLA MANDUCO ACTA  No. 1       DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232160 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION MANDUCO PARA LA INVESTIGACION Y LA CONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL
SIGLA MANDUCO ACTA  No. 1       DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232161 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA ONCOLOGICA ACTA  No. 06      DEL
07/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 00232162 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION DE PROTECCION Y FOMENTO DE LA EDUCACION ACTA  No. 367     DEL
14/05/2013,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00232163 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9
DE LOS ESTATUTOS, EL CONSEJO SUPERIOR DEL GIMNASIO MODERNO NOMBRA AL SEÑOR
GERARDO ALVIRA LACAYO COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACION DE LA REFERENCIA COMO REEMPLAZO DEL SEÑOR QUINTERO ARTURO FERNANDO
CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CONVIVENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232164 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA VIVIENDA DIGNA  LA
CUAL PODRA SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FUCODEVI COMUNICACION  No. ______
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DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 00232165 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR LA ENTIDAD PODRA OPERAR BAJO EL NOMBRE DE
COMPARTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232166 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MANDUCO PARA LA INVESTIGACION Y LA CONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL
SIGLA MANDUCO ACTA  No. 1       DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232167 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA RENATA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00232168 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION CURSO ANTONIO OBANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232169
DEL LIBRO I. LA SEÑORA PEÑA COMBITA MIRYAM ALICIA PRESENTÒ RENUNCIA AL CARGO
DE REVISOR FISCAL QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGREMIACION NACIONAL MICROEMPRESARIAL DEL TRANSPORTE PUBLICO COLOMBIANO
AGREMINTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232170 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AGREMIACION NACIONAL MICROEMPRESARIAL DEL TRANSPORTE PUBLICO COLOMBIANO
AGREMINTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232171 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA REGION
DINAMICA INVEST IN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232172 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA REGION
DINAMICA INVEST IN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232173 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PRIDET SEMINARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232174 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PRIDET SEMINARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232175 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LIDERANDO REINO BRITANICO ASOPADRES GCRB ACTA
No. 01      DEL 28/07/2012,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CORPORACION EMPRENDEDORES COLOMBIA CEC ACTA  No. 30      DEL 30/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232177
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE GENTE EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA  SIGLA GEMPRO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232178 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE GENTE EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA  SIGLA GEMPRO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232179 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232180 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232181 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION COLOMBIANA PARA LA PROYECCION Y FORMACION DE JUVENTUDES "FUNDAJUVEN"
ACTA  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232182 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
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ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN AMERICA SIGLA
CORCIENTIFICA ACTA  No. 09      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232183 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
HUGO ALFONSO VARGAS COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (TERCER RENGLON)
Y DE CLEMENCIA GOMEZ COMO MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA (SEGUNDO
RENGLON)..
 
PAIDEIA COLECTIVO DE EDUCACION CIUDADANA ACTA  No. sin num DEL 06/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232184
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION ARTISTICA DE PROFESIONALES NOCTURNOS DE COLOMBIA Y LA SIGLA SERA
CORAPRONCOL ACTA  No. 08      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232185 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO VISION COMERCIAL LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE I A C VISION COMERCIAL ACTA  No. 11      DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 00232186 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION .
 
CORPORACION SOCIAL TU GENERACION TU G10 ACTA  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
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No. 00232187 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSDAD CATOLICA DE COLOMBIA
ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232188 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CONEXION DE VIDA ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232189 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ASOCIACION PEPA POMBO TEJIENDO FUTURO PERO PODRA GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
TEJIENDO FUTURO EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00232190 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. VER REGISTRO:
00231744.
 
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRICOLA ACTA  No. 02      DEL 14/06/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232191 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRICOLA ACTA  No. 20      DEL 14/06/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232192 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA.
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FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRICOLA ACTA  No. 02      DEL 14/06/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232193 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA
.
 
CORPORACION MULTIACTIVA DE SERVICIOS COSERVIR ACTA  No. 002     DEL
12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL
No. 00232194 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS. ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION EL CIELO EN LA TIERRA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232195 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
REGIMIENTO DE CABALLERIA SAN JORGE RESOLUCION  No. 002     DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232196 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JAIME GONZALO TORRES EN REEMPLAZO DE
ROBERTO TRUJILLO NAVARRO COMO MIMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DEPORTIVA PEDALEANDO POR UN FUTURO ACTA  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No.
00232197 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092889 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA CASH COOP  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 80
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092890 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA CASH COOP  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092891 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ACADEMIA COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA ESTETICA CORPORAL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092892 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: YOLUKA ONG
FUNDACION DE INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS SIGLA COOGESERVIR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00013975 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS SIGLA COOGESERVIR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00013976 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS SIGLA COOGESERVIR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00013977 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA GENERAL DE SERVICIOS SIGLA COOGESERVIR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00013978 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO
RELACIONADO CON LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LA LLANTA EL CAUCHO Y EL
PLASTICO ACTA  No. 69      DEL 14/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00013979 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
RENUNCIA DE HUGO OLMOS COMO MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
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DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 54 DEL ESTATUTO SE NOMBRA A PEDRO SAMUEL
CASTELLANOS COMO MIMEBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO: 00013739.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CREDITOS ALIANZA, COOPALIANZA ACTA  No.
SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/11/2013, BAJO EL No. 00013980 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERPROSOLIDARIOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
   DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013,
BAJO EL No. 00013981 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AMIGOS SOLIDARIOS ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO EL No. 00013982
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COSECHAR "COSECHAR CTA" ACTA  No. SIN NUM DEL
04/01/2010,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00013983 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) . Y ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOLABORARTE EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/11/2013, BAJO
EL No. 00013984 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
